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ELS PREDICADORS ANTICS 1 LLURS AUDITORIS 
per ALEXANDRE OLIVAR 
Ja he tingut ocasió de tractar dels auditoris cristians antics: en 
vaig fer l'objecte d'una conferencia que ha estat publicada'. Una 
conferencia, pero, no em permetia de tractar el tema amb l'amplitud 
deguda, ni de justificar les meves afirmacions arnb les referencies 
precises a les fonts historiques, tal com requereix un treball que 
vulgui presentar-se com a científic. L'article present és l'ampliació i 
la fonamentació documental, promesa ja aleshores, de la conferencia 
esmentada. 
Abans d'entrar en materia, és a dir, de posar el lector en contacte 
historic amb els auditoris cristians dels primers segles de 1'Església 
fins a sant Gregori el Gran, caldra fer uns advertiments. Les imatges 
que podem formar-nos d'aquells públics reunits per al culte diví i 
aplegats entorn o davant dels predicadors són tan precises i detalla- 
des, que algú podria preguntar-se com és possible que d'kpoques tan 
remotes (en les de l'imperi roma més que en els segles obscurs de 
1'Edat Mitjana) podem fer-ne representacions tan vives que sembla 
com si ens hi trobéssim, gairebé. Aixo és degut a la gran riquesa de 
material historic conservat. Comptem sobretot amb els testimoniat- 
ges dels mateixos predicadors, trets de l'enorme quantitat de litera- 
tura homiletica patrística arribada fins a nosaltres, gracies especial- 
ment a un art ja molt desenvolupat a l'imperi roma: el de l'esteno- 
grafia o taquigrafía, del qual no tractarem, ja que la historia de la 
tecnica de l'escriptura breu i &pida ha estat ja estudiada; en tot cas, 
1. A. OLIVAR, EIs auditoris cristians antics, Barcelona, Reial Academia de Bones 
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quelcom n'hauré de dir quan, en una ocasió futura, tracti de la 
transmissió de la literatura homilktica. No obstant aixo, convé que 
recordem aquí que els estenografs no solament prenien els discursos 
de viva veu, moltes vegades anotant detalls circumstancials, sinó 
que anotaven també sovint les exclamacions i les altres reaccions del 
públic. Aquestes reaccions, per allo que tenen de reveladores de les 
maneres de ser dels auditoris antics, constitueixen l'objecte d'aquest 
treball. La consideració de les formes de reaccionar dels oients dels 
predicadors antics no té, almenys per a mi, un interks purament 
anecdbtic. El comportament dels auditoris antics, més espontanis 
que els nostres, acostumats a expresar d'una manera viva els seus 
sentirnents, condicionava, sens dubte, la mateixa predicació. 
Abans, pero, de tractar sobre les actituds dels auditoris, voldria 
fer una consideració sobre el públic mateix. M'hauré de limitar a 
unes observacions que em permeten de fer els testimoniatges relatius 
a la predicació; són uns testimoniatges que ajuden a formar-nos una 
idea de com era el poble cristia que assistia als oficis divins. 
1 .  Per qui era constituii el públic 
La liturgia sempre ha convocat tots els cnstians, sense distinció 
de classes ni d'edats. No hi havia, com avui hi ha, funcions 
especialitzades, per a nens, per exemple2, o per a joves. Tot i que a 
l'kpoca patnstica tardana, almenys, algunes esglésies celebraven la 
missa més d'una vegada en les grans solemnitats, l'eucaristia era 
2. Sobre la presencia de nens, vegeu el text de Joan Cnsostom a que es refereix la 
n. 66. Més d'una vegada sant Basili de Cesarea es fa testimoni de la presencia de 
nens en I'assemblea litúrgica Homilia en temps de fam i de sequera 31 (PG 31, 309D- 
312A): lamentant I'absencia dels homes, humoritza sobre la presencia de nombrosos 
infants que fan la confessió de pecats que no poden haver comes. Homilia IV sobre 
I'Hexaemeron 7: al final del discurs (PG 29, 93C), se sent la veu dels nens entre la 
dels grans. Quant a les dones, podeu veure el que en dic en el meu article Sever 
d'dntioquia en la historia de la predicació, dins RCT V (1980) 424s. Al text de sant 
Agustí citat allí, a la n. 99 de la p. 425, podem afegir aquest altre, dit a proposit de 
salm 143,12, afiliae eorum omatae sicut similitudo templi»: «Forte propterea sorores 
nolebant audire. Audiant ergo, uelint nolint, et discant uenire ad dominicum ... Filiae 
eorum etc. usque templi. Cito hinc transeamus. Consulendum est pudon feminarum. 
Ipsae potius habendo cognoscant quid habe(a)nt, quod nos commemorando erubes- 
cimus» (AGUST~, Sermó 32,25: edició C. LAMBOT, Corpus Christianorum (CC) XLI, 
W s . ,  Iínies 420-421 i 432-436. Sobre sant Agustí en aquest aspecte, cf. N. BLAZQUEZ, 
Feminismo agustiniano, dins Augustinus 27 (1982) 3-53. Quant a I'antifeminisme que 
expressa Hesiqui de Jerusalem en la seva Homilia festal XVI, vegeu M. AUBINEAU, 
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única al dia per regla general, i en ella es concentrava el poble per a 
la celebració comuna. Així trobem l'emperador unit al poble, ja que 
en aquells temps no hauria estat imaginable una missa particular 
(privada, podríem dir) per a la família imperial o per a la cort. 
L'emperador certament, els magnats segurament, ocupaven llocs de 
preferencia a les esglésies3. Els clergues s'aplegaven al presbiteri; 
els penitents públics es mantenien distanciats (ja en el s. 111), i els 
catecúmens, disposats a sortir del lloc sagrat després de la litúrgia 
de la paraula (o missa de catecúmens), millor dit, després del sermó, 
probablement també formaven un grup a part4. Igualment, en moltes 
esglésies de tota l'kpoca patnstica hom observava el costum que 
encara molts dels lectors recordaran haver vist practicat en els 
nostres temps: els homes es mantenien separats de les doness. 
Barrejats amb els catecúmens prenien part en la litúrgia de la 
paraula, no en l'eucaristia propiament dita, els oidors no cristians, 
alguns dels quals assistien a la predicació per curiositat, o per 
inteks per algun orador, o també pel fet de sentir una vocació 
cristiana que tot just es despertava. D'aquesta manera Agustí va 
assistir als sermons d'Ambros de Mila6. Més endavant tindrem 
Les homélies festales d'Hésychius de Jérusalem 11, Brussel.les 1980, pp. q63s. L'obra' 
de F. QuÉRÉ-JAULMES, La femme. Les grands textes des Pt?res de I'Eglise, Pans 
1968. fou escrita ver a un cercle molt ample de lectors. La millor bibliografia la 
t r o b á ~ u  en K. T~~RAEDE,  article Frau del ~eal lex ikon für Antike und Christentum 
VI11 (1972) 197-269. 
3. JOAN CRISOSTOM, al comencament de 1'Homilia en honor del marrir Foques (PG 
50, 699), fa una al.lusió a la presencia dels emperadors. Com l'anterior, fou predicada 
també a Constantinoble una altra homilia del mateix Crisostom, aquella que tingué 
lloc «quan l'emperadnu (Eudoxia) a mitjanit es presenta a 1'Església Gran» i prengué 
part en una processó d'acció de gricies, en la qual la mateixa emperadriu porta les 
relíquies dels martirs fins a l'església de Sant Tomas (PG 63, 467-472). Al final del 
discurs digué el Cnsostom que I'emperador havia promes d'assistir el dia següent a 
I'església; de fet, Arcadi hi assistí, pero se n'ana abans del sermó (vegeu el títol de 
I'homilia següent, predicada a I'església de Sant Tomas: PG 63, 473). Al comencament 
de I'homilia Joan fa I'enumeració dels diferents elements o grups que componen el 
seu auditori: els monjos, les verges (religioses), els sacerdots, els Ilecs, els esclaus, els 
Iliures, les autontats (Grnones), els súbdits, els pobres, els ncs, els pelegrins, els 
ciutadans en general, les dones casades, els joves, els vells, els mig malalts que s'han 
pres la molestia de venir, els prínceps (Üe~ovc~s)  barrejats amb la plebs i, finalment, 
la mateixa emperadriu, la qual ha volgut presentar-se com una més del públic (PG 63, 
468-469). Vegeu també la n. 16. 
4. «Post sermonem fit missa catechumenis~ (AGUST~, Sermó 49,8: CC XLI, 620). 
Cf. &ROS, Epístola 20,4 (PL 16, 1037). Hom pot servir-se encara de l'obra d'E. 
SCHWARTZ, Bussstufen und Katechumenatsklassen, Strasburg 1911. 
5. r w v a ~ ~ o v i ~ ~ ~ ,  com a expressió litúrgica, és relativament tardana en el Ilenguat- 
ge patnstic: cf. SOFRONI DE JERUSALEM, Comentari litúrgic 4 ( S  87, 3985A). Matro- 
neum no pertany al vocabulari dels Pares. 
6. «Verbis eius suspendebar intentus, rerum autem incuriosus et contemptor 
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ocasió d'esmentar la presencia d'un astroleg en la predicació del 
mateix Agustí7. Sovint els pagans i els heretges eren apostrofats pel 
predicadors, pero aixo no vol dir necessiriament que hi fossin 
presents. En canvi, Joan Crisostom i altres oradors s'encaren amb 
cristians de conducta reprensible. «Molts dels presents són pitjors 
que els jueusn, exclama en certa ocasió el Crisostom8. Aquesta 
mena d'apostrofs no escassegen en la boca dels Pares, i algunes 
vegades poden sonar-nos molt durs a les nostres orelles; cal que els 
entenguem segons la mentalitat i l'educació d'aquells públics. 
Més que explicar ara la manera com estava distribuida material- 
ment la gent, explicació que ja he fet en un altre lioc9, voldria posar 
l'atenció en la qualitat dels auditoris, perque estic convencut que 
aquesta influya en els oradors, és a dir, en llur forma de predicar i 
en el contingut dels sermons, els quals, com és natural, havien de 
ser acomodats a la capacitat de comprensió dels oidors. Ja el mateix 
nombre dels oidors pot condicionar un discurs, perque un orador 
altrament parla& davant un auditori nombrós que davant un de 
reduit que permeti al qui parla sentir-se en un ambient rnés familiar. 
Pero aixo forma part d'un altre tema, del de l'assistencia rnés o 
menys frequent dels fidels als actes litúrgics, i és materia que em 
reservo per a una altra ocasiÓl0. Naturalment, en les ciutats el públic 
era rnés nombrós que en les viles. No disposem de textos de 
sermons predicats antigament en parrbquies petites; els discursos 
pastorals que han arribat fins a nosaltres són adrecats a assemblees 
rnés o menys grans, a públics rnés aviat ciutadans, i permeten de fer 
astabarn, et delectabar suauitate sermonis» (AGUST~, Confessiones V, XIII 23: 
CC XXVII, 70). Cf. V, XIV 24 (p. 71); VI, 111 3-4 (pp. 75s.). 
7. Vegeu la n. 75. 
8. JOAN CRISOSTOM, A la Carta als Fiiipencs, homília 9,4 (PG 62, 251). L'homilia 
fou predicada probablement a Constantinoble (cf. C. BAUR, Der heilige Joharines 
Chrysosromus und seine Zeit 1, München 1929, p. 151). Basili fa una invectiva 
semblant en Homilia sobre el salm 29 (PG 29, 312C). Altres exemples de Basili són 
assenyalats per J. BERNARDI, La prédication des Peres Cappadociens. Le pridicateur 
et son auditoire, París, Presses Universitaires de France, 1968, pp. 33s. 
9. A. OLIVAR, La predicación patrística: circunstancias de lugar, ponencia llegida 
en la Segona Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispanica, i que ha de ser publi- 
cada dins les Actes del dit congrés. 
10. Als nostres dies, la possibilitat d'amplifícar la veu per mitja de I'energia 
electrica ha canviat I'estil de I'oratoria, la qual pot adoptar un to rnés familiar. La 
grandiloqüencia d'abans de I'existencia dels amplifícadors no obeia únicament a un 
estil, sinó a la necessitat de cridar les frases, gairebé de «cantar-les.. Sigui com sigui, 
la retorica d'avui ha sofert un canvi. i no hem de iutiar la dels Pares seeons les 
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comparacions interessants en rnés d'un sentit, sobretot en relació 
arnb la qualitat de l'auditori. 
Per poc nombrós que sigui l'auditori, sera ordinariament constituit 
per persones que representen tota la garnrna de talents naturals i 
d'esperits diversaments instniits, des dels qui són capasos d'una 
clara i rapida comprensió o captació d'allo que el predicador diu, 
fins a aquells per als quals l'orador ha de fer-se petit amb els petits. 
Més endavant, quan comentem els senyals d'haver compres que 
feien els oients, compararem testimoniatges curiosos sobre la capaci- 
tat i la instrucció, no menys que sobre certes ingerencies, rnés o 
menys oportunes, dels membres del públic. Un autor tan antic corn 
Tertul.lia defineix el públic cristia corn a esimplices ..., ne dixerim 
imprudentes et idiotae, quae maior semper credentium pars est»I1. 
Són paraules d'un esperit cntic i apassionat; són paraules també que 
cal llegir recordant la manera d'expressar-se dels antics, en general 
rnés rude que la nostra (?), pero potser autors posteriors, predica- 
d o r ~  dels SS. IV i V per exemple, no s'haurien atrevit a qualificar 
d'aquesta manera els seus auditoris. 
Que uns discursos corn els de sant Ambros, adrecats a un públic 
d'una ciutat corn Mila, residencia imperial, tinguin un to rnés aviat 
elevat, és comprensible, corn que el tinguin els sermons de sant Lleó 
el Gran, pronunciats a Roma, davant un auditori encara distingit, 
diferent del del temps de sant Gregori Magne, temps en que el poble 
de 1'Urbs ja és una barreja rnés bigarrada de vells romans i de 
barbars nou-vinguts, per als quals el papa adopta un estil rnés senzill 
i planer. A Orient, un Gregori de Nazianz pot permetre's un to rnés 
retoric i elegant davant el públic constantinopolita. Les homilies 
sobre 1'Hexaemeron.de Basili de Cesarea (tan imitades per Ambros 
quan tracta el mateix tema) adopten un to que algunes vegades 
sembla rnés propi de conferencia eydita que de sermó exhortatiu i 
que suposa un auditori ciutada instniit, almenys en part. A 1'Africa 
llatina de la mateixa epoca es reflecteix bé la diferencia entre un 
públic urba i un de rural; els sermons predicats a Cartago no són 
iguals que els pronunciats en localitats menors, on la gent era menys 
instruida i on les controversies teologiques no afectaven tant l'audi- 
tori corn a la capital i a les ciutats més grans12. A Italia, els oidors 
11. TERTUL.LIA, Aduersus Praxean 111 1 (CC 11, 1161). 
12. Cf. M. PDNTET, L'exégese de saint Augustin prédicateur, París s.a., pp. 73 i 
7 7 s ~ .  Vegeu el meu article Sever d'Antioquia 425, a propbsit de les diferencies que es 
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de Mhim de Ton pertanyien certament a un públic urba, pero entre 
ells no hi havia persones com els opulents milanesos que escoltaven 
AmbrosI3. Sembla, en alguns casos, que la presencia de monjos 
condiciona la predicació d'Agustí14; la de pagesos fa que Zenó de 
Verona tregui sovint exemples de la vida agrícola, bo i sentint-se 
obligat a demanar perdó en el cas que no expliqui correctarnent les 
coses del carnp, ja que el1 no és expert en agric~ltura'~. És fhcilment 
explicable el caracter complex d'un públic com el de Ravenna en 
temps de Pere Cri~bleg'~, públic que donava peu a aquest predica- 
dor, ric en imaginació, a extreure exemples del món cortesa, polític, 
jurídic, militar, agrícola, mariner.. . , ja que Ravenna era llavors 
residencia imperial i un port d'enllac entre l'Orient i I'Occident 
roma. 
En uns graus més o menys iguals els auditoris de les altres ciutats 
de l'impen eren compostos almenys de dues categones essencials 
en l'hnbit social: el dels més i el dels menys instmits17. En l'ordre 
merament huma hi ha hagut sempre dues categories: la dels mes i la 
dels no tan intel-ligents, tots ells, pero, objecte de la sol-licitud dels 
pastors de I'Església, perque a tots va destinada la paraula de Déu. 
No sempre fou facil als predicadors antics d'adaptar-se convenient- 
ment a les desigualtats en el públic. Aixo, és clar, val per als 
predicadors de tots els temps, pero cal reconeixer que els Pares de 
1'Església ens han deixat testimoniatges molt vius i curiosos dels 
esforqos fets en aquest sentit pels oradors. Sant Agustí, per exem- 
ple, parlant una vegada a Cartago davant un auditori molt barrejat, 
digué que entre els qui l'escoltaven n'hi havia que sabien qui són els 
deixen notar entre les homilies que Sever pronuncia a Antioquia i les que digué en 
locaiitats menors. 
13. Cf. D. DEVOTI, Massirno di Torino e il sito pubblico, dins Aiígustinicinum 21 
(1981) 153-167. 
14. Cf. A. ZWINGGI, Die fortlaufende Schrifilesung ini Gottesdienst bei Aitgusri- 
nus, dins Archiv für Liturgiewissenschaft 12 (1970) 110-116. 
15. «Hic mihi, mstico uestro, beatissimi ignoscite agricultores, si quid uestrae 
sollertiae, uineae in ratione, ignauia nostra detraxerit>, (ZEN~ DE VERONA, Tractati4.s 11 
11, 1 1: CC XXII, 183). 
16. Malgrat el to retbric, que sens dubte plaia a I'auditori, Pere Crisoleg sap 
identificar-se amb els seus oients, els quals, des de I'emperadriu Gala Placídia, que 
assistia ais sermons (cf. Sermó LXXXVter, 3: CC XXIVA, 529, i Sernió CXXX 3: 
CC XXIVB, 789s.) fins al més humil dels fidels, estimaven el seu bisbe (cf. Sermió 
LXXXVI 7: CC XXIVA, 535: I'auditon es commou en una ocasió en que Pere se sent 
indisposat i li falla la veu). 
17. Cf. BERNARDI, La prédication, 49, pero tot el conjunt de I'obra és interessant 
per als tres Capadocis. 
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egipcis i els estoics; d'altres, en canvi, ho ignoravenI8. Amb aixo 
tenirn un indici historic interessant per a coneixer la cultura general 
de la plebs cartaginesa al pas del s. IV al s. V. A més, cal també 
reconeixer que molts dels oradors cnstians antics amb responsabili- 
tat eclesial se'n sortiren molt bé, de les dificultats sorgides del 
públicI9, quan els d'altres epoques no ens consta que ho fessin tan 
bé o ignorem com ho feren20. 
2 .  El gust per escoltar que demostrava tenir el poble antic 
Els públics antics tenien unes qualitats i uns defectes que foren 
elogiats o cnticats, respectivament, pels Pares2'. Podien ser consti- 
tuits per persones fnvoles o per persones més aviat serioses i 
critiques; com a fills de I'antiguitat, pero, era, en general, gent que 
demostrava posseir sentit i gust pel be11 parlar. En aixo aquells 
públics podien arribar a ser molt exigents. En tenim testimoniatges 
tan abundants i vanats, que no ens queda altre remei que fer-ne una 
selecció. 
Naturalment, no tots els predicadors poden parlar de la mateixa 
manera del gust que senten els oients per escoltar la paraula de Déu 
i del desig que en teneri, perque no tots els predicadors sabien 
suscitar-ne el mateix desig. Sant Joan Cnsostom el suscitava certa- 
ment, com sant Agustí; altres, no tant. Hem de creure que els 
estenografs només prenien els discursos dels oradors més famosos i 
apreciats; hem també de suposar que en el decurs dels segles ha 
estat generalment transcnta gairebé només la literatura homiletica 
18. A c u s e ,  Sermó 150,3 (PL 38, 809). 
19. Sant BASILI, Sobre I'Hexaemeron, homilia 3,l (PG 29, 53A), suposa la presen- 
cia d'un públic nombrós (cf. homilia 4,7: PG 29, 93C); per la manera de parlar del 
bisbe de Cesarea, sembla que s'adreca a un auditori bastant cultivat, barrejat, pero, 
amb aartesans, amb gent donada al treball manual». Quan en I'exordi de I'homilia 4,l 
(PG 29, 80A) esmenta el «taller de la creació*, potser té en consideració els artesans 
que l'escoitaven. Vegeu també GREGORI DE NISSA, Sobre I'Hexaemeron, proemi (PG 
44, 65A). Per causa de la instrucció desigual dels oidors un predicador una mica més 
tarda, Sever d'Antioquia, tem d'elevar-se massa en la contemplació i exposició 
dels mistens divins, deixant així en dejú molts fidels i amb el nsc que aquests 
menysprein la paraula de Déu i tota la funció litúrgica (Homilia catedral XLII, exordi: 
Potrologia Orientalis [PO] XXXVI, 31-35). 
20. Vegeu el que diu EuSEBI DE CESAREA, Vida de Constantí IV 43 (ed. 1. A. 
HEIKEL, eipzig 1902, p. 135), sobre I'habilitat dels bisbes de Capadocia. 
21. Cf. E. FLEURY, Hellénisme et christianisme. Saint Grégoire de Nazianze et 
son temps, Pans 21930, pp. 5 i 272. 
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més interessant, que deu ser la que havia suscitat major interks en 
els auditoris d'origen. Per consegüent, és comprensible que els 
testimoniatges més nombrosos sobre aquest interks i gust del poble 
procedeixin sobretot de persones com el Crisostom i sant Agustí. 
No tots els predicadors podien contemplar, com Joan Crisostom, 
les esglésies repletes de fidels encesos en el desig d'escoltar la 
paraula de Déu, cosa que feien amb alegria i elevant l'esperit al 
celZ2, auditoris no solament ben disposats, sinó famolencsZ3, de . 
manera que al Crisostom li era possible de pronunciar frases com 
aquesta: «Retomem al desert (és a dir: tomem a parlar sobre els 
monjos); sí, vull reprendre el mateix tema, ja que veig que ho sentiu 
tractar amb una complaenca extrema»24, mentre que en una altra 
ocasió diu: «Vau fer del dia d'ahir, que era festa de Satanas, una 
festa espiritual, perquk vau rebre amb gran benvolenca el nostre 
d i s c ~ r s ~ ~  i vau passar la major part del dia aquí, a l'església.nZ6 
Tan freqüents com les del Crisostom, si no més, són les al-lusions 
que fa Agustí al gust que sentien els seus oidors per escoltar, gust 
que el bisbe d'Hipona expressa amb un lkxic variat: expectatio 
(desig en tensió, que espera ser s a t i~ fe t )~~ ,  superez8, libenter i 
diligenter ~ u d i r e ~ ~  quan a la complaenca d'escoltar s'afegeix l'acti- 
tud propia de la persona amatent, etc. Compenetrat amb el seu 
auditori, Agustí s'adona de seguida de les reaccions que produeix el 
goig de la paraula de Déu quan és entesa30: «Sentio uestros affectus 
adtolli mecum in supema», paraules que pertanyen a un llarg dis- 
22. JOAN CRISOSTOM, Sobre Anna, homilia 1 1: (PG 54,633). De com la vídua 
Olimpíada, tan addicta al Cnsostom, enyorava la veu d'aquest, en dóna testimoniatge 
el mateix Joan Crisostom, carta VI11 a Olimpíada, 1 1  (ed. A.-M. MALINGREY, S O L ~ ~ C C S  
Chrétiennes [SC] 13, 135). 
23. JOAN CRISOSTOM, Homilia predicada en I'església de santa Anastasia davant 
de pocs oients, c. init. (PG 63, 493). 
24. JOAN CRIS~STOM, Sobre 1'Evangeli segons Mateu, homilia LXX 3 (PG 58, 658). 
25. ES refereix a I'Homilia sobre les calendes (PG 48, 953-962). 
26. JOAN CRISOSTOM, Homilia 1 sobre (el pobre) Llatzer, inici (PG 48, 963). 
27. «Etsi laudibus beatomm apostolo~m ... impar fui, tamen expectationi caritatis 
uestrae, quantum coronator eorum dignatus est, non defui» (AGUST~, Sermó Guelfer- 
byt. XXIII, conclusió: G. MORIN, Sancti Augustini sermones post Maurinos reperti 
[Miscellanea Agostiniana 11, Roma 1930 p. 521). Quan, a les pagines que segueixen, 
citem Monn sense cap altra indicació, ens refenm sempre a aquesta obra. 
28. «Sapuit quod dixi. Numquid iste sermo saperet, nisi esset in uobis interna 
dulcedo?» (AGUST~, Sermó 169,16: PL 38, 924). 
29. «Quarn libenter audistis, tam libentius agite quod audistisn (AGUST~, Enarratio 
in Ps. 136.22: CC XL, 1978). «Qui sermonem dei nostri non solum libenter, sed etiam 
diligenter audistisn (Zn Zohannem tractatus 47, initium: CC XXXVI, 403). 
30. ~ Q u o d  lectum est hodie de sancto Euangelio quaent intellectorem, et facit 
gaudium spintale cum fuerit intellectum» (AGUST~, Sermó 252,l: PL 38, 1171). 
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curs, el qual no ha resultat pesat, ja que Agustí acaba fent notar que 
s'ho han passat bé: «Bene nobis fuit in luce communi, bene gauisi 
sumus, bene exultauimus; sed cum ab inuicem recedimus, ab illo 
non recedarnus.~~~ La paraula de sant Agustí va plaure als seus 
oidors com ha plagut la lectura dels seus sermons en els segles 
pos tenor^^^. PlaYa fins i tot als contemporanis no cristians; alguns 
d'esquitllentes, anaven a fruir de la seva paraula. Tenim el testimo- 
niatge d'un maniqueu que lloa la predicació d ' A g ~ s t i ~ ~ ,  i aixo ens fa 
recordar que el mateix Agustí, no essent encara cristia, anava a 
escoltar la predicació d'Ambros, del qual diu: «Verbis eius suspen- 
debar intentus et delectabar nouitate ser monis.^^^ En aquest text es 
barregen dues coses: la fniició i la tensió espiritual d'una persona 
que nota que s'esta cremant per la proximitat de la veritat intuida, 
no encara a ~ s o l i d a ~ ~ .  
Pero si en aquest gust dels oients testificat historicarnent, la part 
del lleó se l'emporten el Crisostom i Agustí, no manquen testimo- 
niatges a favor d'altres predicadors. De Sever d'Antioquia, per 
exemple, el qual recomana als seus fidels que, si els han plagut les 
seves paraules, procunn que tal plaer no sigui cosa passatgera, ans 
que s'enduguin a casa l'efecte de la predicació i que hi pensin quan 
parin taula, de manera que el gust del menjar material no ofegui la 
delectanca espiritual36. Alguns d'aquests testimoniatges poden ser 
només r e t ~ r i c s ~ ~ ,  és a dir, fingits per l'orador. D'altres, veritables, 
31. AGUST~, In Iohannem tractatus 35,9, acabament (CC XXXVI, 323). 
32. Ho demostra, per exemple, la tradició manuscrita de l'obra predicada de sant 
Agustí, que és immensa i complicada. Els testimonis manuscrits escassos corresponen 
generalment a sermons de tema circumstancial i d'un interks practic limitat com a 
lectura litúrgica o espiritual privada; són, pero, la major part de les vegades, peces 
bellíssimes, de les més belles. 
33. SECUND~, en efecte, fa aquest elogi d'Agustí com a orador: «summum orato- 
rem et deum paene totius eloquentiae~ (Epistola Secundini Manichaei ad Augusfinum 
3: PL 42, 574). Potser és I'elogi més gran que hagi rebut sant Agustí com a 
predicador. 
34. AGUST~, Confessiones XIII 23 (CC XXVII, 70). 
35. Altres testimoniatges del Crisostom i d'Augustí sobre el gust que els antics 
cnstians experimentaven per a la bona predicació, en el meu article La duración de la 
predicación antigua, dins Liturgica 3 (Montserrat 1966) 152-156. Alguns d'aquests 
textos han de ser tornats a considerar més endavant. 
36. SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia catedral VI1 19-20 (PO XXXVIII, 321). Sobre 
l'auditori de Sever, vegeu el meu article ja citat, Sever d'Antioquia, especialment les 
pp. 417-421. 
37. Sembla ésser-ho, per exemple, I'exordi del sermó atnbuit a Hipolit, bisbe de 
Bostra, Sobre la resurrecció de Llatzer, conservat en I'original grec i en versió 
amena (ed. H. ACHELIS, Hippolyt's kleinere exegetische und homiletische Schriften, 
dins Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderfe [GCS], 
Hippolytus 11, 215). 
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palesen més la delectanca que certs fidels sentien pels efectes 
retorics, que no per la paraula de Déu ben exposada; d'aixo hi ha 
abundants exemples fomits per sant Gregori de N a ~ i a n z ~ ~ .  Sant 
Ambros fa concessions a la delectació de que el poble ha fet mostra 
durant l'explicació que ell, comentant la creació, ha donat sobre la 
g ~ i n e u ~ ~ .  El plaer dels oients pot servir al predicador com d'ham: 
agradant guanyari l'atenció dels fidels. De tota manera, «non sem- 
per.. . suauitate laetificantis alloquii et quaedam iocunditate uerbo- 
rum aures nostras (=uestras?) oblectare nos conuenit~, diuen les 
paraules inicials d'un sermó que podria ser de Faust de Regium40. 
Deixem, pero, per a una altra ocasió tractar de la retorica emprada 
com a instrument pastoral. 
3. Les relacions d'afecte entre l'auditori i l'orador 
Particularment a sant Joan Crisostom, li agradava d'evocar durant 
la predicació l'afecte existent entre el1 i el seu poble. No era 
solament el gust per l'oratoria i la capacitat de fniició de la paraula 
de Déu allb que atreia els fidels cap al Crisostom, sinó l'amor que 
sentien per el14'. «Estic malalt i necessitat*, diu en una certa ocasió, 
38. GREGORI DE NAZIANZ,  Logos VI1 1 (PG 35, 756s) (pero tot el discurs 6s pie 
d'al.lusions a I'afecció dels oients per la retorica); Logos XLIII 10: «...la bellesa, el 
vigor, la talla (del cos de Basili, quan era jove, ara difunt), en que veig que el públic 
es  complau, deixem-ho per als qui s'hi interessin» (PG 36, 508A).- No considerem ara 
les exigkncies -ja no el gust- d'aquells cristians antics que, fora de la predicació, 
anibaven a negar la inspiració divina de les Sagrades Escnptures, d'estil bast; 
altrament, deien, hom podria acusar Déu d'indocte per haver-les dictades en una 
forma tan defectuosa: cf. ARNOBI, Aduersus nationes 1 58: Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) IV, 39; LACTANCI, Diuinae institutiones VI 11: 
CSEL XIX, 519-524; VI 21,3: 562. En la historia de la predicació hi ha un cas famós 
proporcionat per Avit, del qual hem de tractar més endavant. 
39. «Et quoniam proxime de uulpe nobis non ingratus tractatus euasit, si iudicium 
uestrum fidele in figura minusculi animantis expertus sum, praesumo quod profunda 
mysteria, quae luporum specie uelantur, studiorum uestrorum possim aperire suffra- 
gio» (AMBROS, Expositio in Lucam VI1 45: CC XIV, 229). 
40. FAUST DE REGIUM, Sermo Casinensis 1 (Patrologiae Latinae supplernent~im 
m**,  537). 
41. Cf. JOAN CRISOSTOM, Homilia predicada després del seu retorn d ' ~ s i a  a 
Constantinoble (PG 52, 421-424);. Homilia primera sobre la penitincia, tot I'exordi 
(PG 49, 278s). «Res no hi ha tan disposat a escoltar com les vostres oides» (Homilia 
abans d'anar a l'exili 3: PG 52, 430). Vegeu també 1'Homilia VIII sobre la penitencia, 
c. initium (PG 49, 277). L'exordi de I'Homilia sobre Galates 2,11 (PG 51, 371-373), és 
un testirnoni del gust que sentien els antioquens per la predicació en general, no 
solament per la de Joan, i dóna també testimoniatge de I'amor del Crisostom envers 
els seus i dels seus envers ell. Més d'un segle més tard un altre orador antioque 
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«i no tinc perícia en el d i s c u r ~ ~ ~ ,  pero quan contemplo la vostra 
assemblea m'oblido de la meva maiaitia, ignoro que em trobo 
necessitat, no em record0 que sóc un imperit ... Sou vosaitres els 
causants de la meva generositat, ja que aixequeu els caiguts amb la 
vostra promptitud per escoltar i esteu suspesos dels meus l l a v i ~ ~ ~ .  
Així ho fan els pollets de les orenetes ...B~~. 
Tan gran era l'afecte que professaven els fidels de Constantinoble 
a Joan que, quan aquest, segons el costum i amb la cortesia deguda 
als bisbes que es trobaven de visita, sobretot quan es tractava de 
prelats ancians, feia predicar als bisbes hostes abans de fer-ho ell, el 
poble, que preferia Joan, amb unes maneres de fer que a nosaitres 
poden semblar-nos no gens corteses, feia demostracions de descon- 
tentament i de protesta. Aixo passa quan una vegada el bisbe de 
Constantinoble, Joan, invita a parlar a un gema seu d'episcopat 
vingut de G a l a ~ i a ~ ~ ;  el Crisostom reacciona contra el lleig compor- 
tament del poble, pero sense dissimular el gran goig que ell, Joan, 
sentia en veure l'amor del poble envers ell i expressant com li era 
agradós d'haver de predicar a un auditori que l'estimava tanP.  
Realment el poble l'estimava i no es cansava d'escoltar-lo, i 
l'escoltava de gust, encara que el prelat el fustigués4', perque el 
Crisostom no era un pastor d'animes que anés amb consideracions 
parlara de l'abundancia de l'afecte que tenen envers el1 els oients d'aquesta ciutat 
d'Antioquia: SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia catedral XVI 1 (inici) (PO XXXVIII 2, p. 
439). 
42. Aquesta manera d'expressar-se ha fet pensar a alguns que l'homilia present és 
un dels primers discursos pronunciats per Joan. 
43. Aquesta mateixa figura es retroba d'una manera molt semblant al comenqa- 
ment de I'Homilia sobre Joan 5,19 (PG 56, 247); tot el context és interessant per al 
tema que tractem. 
44. JOAN ~ R I S ~ S T O M ,  Homilia 11 sobre 2 Timoreu 3,1, inici (PG 56, 271). Algunes 
vegades els antics predicadors fan ablusió a llurs malalties o febleses corporals 
(particulannent a la debilitat de la veu), les quals no els penneten de predicar com 
deurien i voldrien. N'he tractat en el meu article Uber das Schweigen und die 
Rücksichtsnahme auf die schwache Srimme des Redners in der alrchrisrlichen Pre- 
digt, dins Ecclesia Orans. Mélanges A. G .  Hamman: Augusrinianum 20 (1980) 269- 
274. Una bella Homilia sobre sant Bassos (PG 49, 719-726), atribuida a Joan 
Crisbstom, pero d'autenticitat dubtosa (cf. Clavis Parrum Graecorum, núm. 4512), és 
testimoni de l'esforq que fa un predicador malalt i de veu feble per satisfer el desig 
d'uns oients mai prou saciats. 
45. Probablement es tracta del bisbe Leonci d'Ancira. 
46. JOAN CRIS~STOM, Homilia sobre (el rema) que no convé anar al circ ni al 
teatre, c. init. (PG 63, 511-512). Cf. Homilia sobre Eleazar i els ser joves Macabeus, 
exordi (PG 50, 523), on l'orador fa igualment al4usió a un prelat ancia. 
47. «Diré tot aixo i no deixaré de dir-ho, encara que us ocasioni un dolor continu i 
enceti d'aquesta manera les vostres fendes ...m (JOAN CRIS~STOM, Hornilia de quan fou 
trobat Eutropi fora de l'església etc., 2: PG 52, 393). 
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ni miraments amb ningú. Si els poderosos veien en aquesta manera 
de ser un predicador periílós i molest, els senzills, contemplant en 
el1 un pastor bo, que cercava llur bé, no deixaven d'estimar-lo, i li 
corresponien amb agraiment. 
4.  Interés, avidesa i capacitat de l'auditori. 
L'afecte envers el pastor, barrejat amb l'admiració per la persona 
eloqüent, dotada també d'uns dots psicologics que li permeten 
de dominar la massa dels oients, que el1 coneix pregonament, con- 
vertien l'auditori de Joan en avid i insaciable. Termes com o w v é ~ ~ ~ a ,  
nlqup.oy;i, 3~6005 i 4801rí), i els adjectius derivats, pertanyen, arnb 
altres, al lkxic ordinari del Crisostom, quan aquest es fa resso de la 
propia predicació i dels seus e f e c t e ~ ~ ~ .  Semblantment auidus, auidi- 
tus, formen part de la terminologia habitual d'Agustí quan parla del 
desig que tenen els seus fidels d'escoltar-lo49; també, amb menys 
forga expressiva, expectatio i intentio50. En una ocasió Agustí diu 
48. Cf. JOAN CRIS~STOM, Homilia ii a la Carta ais Coiossencs 3: & ~ p ú < o v a a ~  
d ~ o a i  (PG 62, 313). D'entre els nombrosos llocs que podnem citar del Cnsostom, ens 
plau de recordar especialment l'exordi de I'Homilia sobre (el fet) que els dimonis no 
governen el món (PG 49, 241-245), on l'orador lloa la resistencia que han demostrat 
tenir els oidors durant el llarg discurs del dia anterior; si el van resistir va ser per la 
seva assiduitat (avv&~ba) d'escoltar, la qual no els produia sacietat (nkqapofi), sinó 
que ells continuaven sedegant la predicació i mostrant-ne desig (n6805, fiGovíl), etc. A 
la primera meitat del s. V,  per tant no molt després de la mort de Joan Cnsostom, un 
altre predicador, HESIQUI, prevere de Jerusalem, qualifica igualment d'insaciables 
(&K&E~OL)  els seus oients: Homilia 11 2 (ed. M. AUBINEAU, Les homélies festales 
d'Hésychius de Jérusalem 1, Brussel.les 1978, p. 62). La terminologia que hem 
remarcat era, sens dubte, la propia del text original grec perdut de les Homilies 
catedrals de SEVER D'ANTIOQUIA, el qual fa al.lusió a l'aviditat (Homilia 11 1: PO 
XXXVIII, 273) i a la insaciabilitat (Homilia CXXI: PO XXIX, 599); particularment 
expressiu és el següent passatge, que transcric segons la traducció que en donen els 
editors de PO XXXIII, 419: «Vous vous empressez et vous avez hate que nous 
disions aussitot et sur le champ ce qui aurait besoin de beaucoup de travail. 
Appmchons-nous, cependant, apres avoir mis notre confiance, non pas dans notre 
talent, mais dans votre charité.» 
49. AGuSTÍ, Enarratio Ni Ps. 103, sermó 1 1: «Die quidem nudiustertio ... abundan- 
ter refecti estis, sed quia nos etiam post longum sermonem auidissimi dimisistis>, etc. 
(CC XL, 1473); In Iohannem tractatus IX 9, on apareix auiditas juxtaposat a 
esurientes; Enarratio in Ps. 113, sermó 1 19: «Auiditatern quidem uestram tantam 
uideo, ut semper parati sitis audire» (CC XL, 1491). El context d'aquest últirn 
passatge recorda molt l'exordi de I'Enarratio in Ps. 141, on llegim igualment: «Propter 
auiditatem interioris oris uestri per totum sermonem tamquam recentes (és a dir, com 
si acabessin d'ambar, no gens fatigats) adfuistis» (CC XL, 2046). 
50. «Expectatio sanctitatis uestrae de nobis sermonem flagitat ... Terret me uestra 
intentio, iubet oratio» .(AcusTÍ, Sermó 330,1, inici: PL 38, 1456). qDeuotionem 
debemus, uestram exspectationem non implemus. Exspectatis a nobis hodie ... Agnos- 
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dels seus oients que són uiolenti, és a dir, surnrnament exigentsS1. 
L'avidesa fa dels oidors un públic resistent, infatigable, encara 
que hagi d'escoltar dempeuss2 discursos llargs. Els oients de Sever 
d'Antioquia volgueren que aquest repetís algunes de les seves homi- 
lies, encara que els motius d'un tal desig no sempre foren els 
mateixosS3. Veiem que sovint el poble reclama un sennó anunciat o 
promes (la continuació o I'acabament d'una explicació d'un passatge 
bíblic que havia quedat inacabada en una ocasió anterior per manca 
de temps, per exemple), i ho reclama com qui reclama un deute". 
Tot aixo suposa un interes per la predicació de part de l'auditoriSS ,
així com un coneixement de la revelació, de la qual hom tracta, i 
una capacitat de comprensió, que avui pot ambar a sorprendres6, 
sobretot quan constatem que el públic anibava a escoltar, amb 
I'atenció mantinguda, Ilargues i difícils disquisicions exegetiques, 
teolbgiques o morals. Sobre l'atenció prestada pels fidels, i sobre les 
moltes coses que hom pot dir sobre l'atenció, abunden tant els 
co quid exspectetis, et ubi agnosco, succumbo. Video enim exspectan quid a quo ... >> 
(Sermó 299, inici: PL 38, 1367s). Compareu-ho amb el text de sant Lleó transcnt a la 
n. 54). 
51. A G U S ~ ,  Enarratio in Ps. 72, final (CC XXXIX, 1004); vegeu també el lloc del 
Srrmó 259 d'Agustí, citat a la n. 54. 
52. «Fatigatos uos numquam sentio. (AGUST~, Enarratio in Ps. 147,21: CC XL, 
2157). Vegeu el meu article La duración de la predicación 155. De la posició dels 
oients durant la predicació, en tracto en el ja esmentat treball sobre les Circums- 
tancias de lugar. 
53. Vegeu el meu article Sever d'Antioquia 419. 
54. Debeo, debitum, són mots que apareixen freqüentment, a proposit del que 
estem dient, en la predicació dels Pares; alguns exemples: sant AGUST~ acaba així el 
seu Sermó 259: «Quod enim debeo, fratres, in nomine domini redditurus sum. Sed 
fateor uobis, non oficio segnibus, sed exigentibus reddo» (PL 38, 1201). S'acosta a 
aquesta manera de parlar sant Lleó 1 papa, el qual imita sant Agustí: .Exspectationi 
uetrae, dilectissimi, quod debetur domino largiente reddendum est, promerentibus 
orationibus uestns, ut nos ad soluendum faciat idoneos, qui uos ad exigendum fecit 
intentos* (LLEO EL GRAN, Sermó 55, inici: CC CXXXVIIIA, 323). Vegeu, de PERE 
CRISOLEG, els Sermons V 1 (CC XXIV, 36); XXXVI 1 (206); CXXII 1 (CC XXIVA, 
732: «quae promisimus, quae debemus, ipso domino reddente soluamus»); CXLIII 1 
(CC XXIVB, 870) i altres. De SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia catedral CVIII (PO XXV, 
p. [19g) i el comencament de la CXI (ibid., p. [283]s.). Hi ha un text rar d'un semó 
que hom suposa ésser d'Agustí de Canterbury, que comenca així: «Non est dubium, 
filii canssimi, esse quosdam atque utinam paucos, qui de nostra neglegentia conque- 
rantur, quare tardius salutis uestrae remedia praedicamus, quorum tamen iustus dolor 
est, si uel modo uoluennt facile percipere medicinam,, (ed. per L. MACHIELSEN, 
Fragments patristiques non-identifiés du ms. Vat. Pal. 577, dins Sacris Erudiri 12 
(1961) 535). Cf. l'antenor n. 51. 
55. Sobre l'auditon antioque de Joan Cnsostom vegeu BAUR, Der heilige Johan- 
nes Chrysostomus 1 166 i 168, n. 9. 
56. Sobre la qualitat del públic d'Antioquia del temps de Sever podeu veure el 
meu article Sever d'dntioquia 420 s. 
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testimoniatges patrístics, que hem de renunciar de tractar-ne aquí; 
ho deixern per a una altra ocasió. 
Naturalrnent, els testimoniatges que hem considerat fins ara supo- 
sen unes dernostracioris per part del public, les quals donen peu d s  
predicadors per a dir allo que hem vist que deien. D'aquestes 
demostracions, en tractarem ara en les pagines que seguiran. Adver- 
tim, pero, abans, que si les demostracions favorables als oradors són 
les rnés nornbroses, no en manquen de desfavorables, és a dir, 
també trobem indicis de disgust i de queixes, manifestades en el curs 
de la predicació, corn tindrern ocasió de veure, i també de protestes 
o rnurmuracions fetes després dels sermons. A orelles de Joan 
Crisbstom, per exemple, arriba que alguns es lamentaven de certes 
insist&nciesS7; n'hi havia també que els sabia greu que constantment 
fustigués els ricss8. 
Anem a considerar ara el comportament dels fidels durant la 
predicació. Tractarem primer del comportament en general; després 
ens entretindrem en les manifestacions concretes que feien els 
oients. 
5 .  El comportament de l'auditori en general 
Als qui han conviscut amb les comunitats més meridionals d'Eu- 
ropa, sobretot les del proxim Orient, i han pres part en llurs actes de 
culte, els seri probablement rnés facil de formar-se una idea del que 
57. JOAN CRISOSTOM, homilia XLIV 3 del Comenrari als Acres (PG 60, 312). 
58. JOAN CRISOSTOM, Homilia pronunciada en ocasió d'haver estat trobai Eurropi 
fora de I'església 3 (PG 52, 399). Cal advertir que I'autenticitat d'aquesta homilia ha 
estat posada en dubte. Que I'acusació aldudida té una certa envergadura, ho demostra 
el fet que l'orador es veu obligat a justificar-se d'una manera valenta i detinguda; a 
ell, no li importen gens els odis dels altres, I'únic que el preocupa és I'aprofitament 
espiritual de les seves ove1les.- Sobre critiques fetes contra Gregori de Nazianz, rnés 
per la forma que pel contingut dels seus sermons, vegeu REURY, Hellénisrne 286. 
Igualment es refereixen rnés al llenguatge que al contingut les murmuracions critiques 
de la gent ambades a orelles d'Alcirni Avit, el qual escriu a Vivenciol, professor de 
retorica: «Cum rumor ex uobis susumat, quod in homilia, quam nuper ad populum 
Lugdunensem (a un públic important, per tant, no a un auditori rural qualsevol) in 
dedicatione basilicae uideor concionatus barbarismum me incumsse dicatis, palam 
publice castigantes, quod publica oratione peccauenm ..., (Epísrola LVII [SI]: ed. R. 
~ E I P E R ,  Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi VI 2, Berlin 1883, 
pp. 85s). Avit alhdeix, sembla, tant a les manifestacions critiques que el poble feu al 
moment en que el1 va incórrer en la incorrecció de Ilenguatge, com als comentaris que 
el públic en va fer després. 
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sembla que eren els auditoris antics amb les seves actituds i reac- 
cions. Encara que I'actual civilització dita occidental hagi unificat 
bastant l'educació dels pobles europeus, no per aixo deixen de 
subsistir, encara que afeblides, certes maneres de ser dels pobles 
antics, els quals, vistos a la distancia cronologica que ens separa 
d'ells, semblen -i probablement eren- més iguals entre si, els 
orientals i els occidentals: europeus, africans i asiatics, i aixo mal- 
grat les diferencies evidents entre orientals i occidentals dins del 
mateix i únic impen i als paisos limítrofs, encara que dels europeus 
no hi ha tants testimoniatges -ni de bon tros- que dels orientals 
(grecs i siríacs) i dels africans, tant llatins (de Cartago) com grecs 
(d'Alexandria). Espero que les consideracions historiques que vénen - . 
a continuació ajudaran a comprendre millor els pobles antics, dels 
quals els orientals actuals de I'area meditednia i del proxim Orient 
semblen conservar moltes de les notes caractenstiques. 
Que I'ordre i el bon comportament del poble durant les celebra- 
cions litúrgiques fou ja una preocupació de 1'Església més antiga ho 
demostra la funció que la Didascalia dels Dotze A p o s t o l ~ ~ ~  atribueix 
als diaques a mitjan s. 111; segons aquestes constitucions pertoca als 
diaques de vetllar per tal que el públic no dormi, ni rigui, ni es faci 
senyals60. En temps una mica més tardans seran clergues menors, 
els qui tindran cura de l'ordre. Recordem haver-ho vist fer en els 
nostres dies, potser amb tanta necessitat com en els temps antics, a 
certs encarregats, anomenats en determinades regions, per les seves 
vestimentes o capells, «sulssos» o «napoleons»; en alguns llocs 
aquesta feina de vetllar per l'ordre entre el públic és encomanada a 
boys-scouts o a altres61. Que el capteniment de l'auditon en 1'Esglé- 
sia antiga deixava molt per desitjar es dedueix de les protestes 
explícites fetes pels predicadors, obligats amb freqükncia a reclamar 
59. Constitucions dels Apostols VI11 11,7-11 (ed. F. X. FUNK, p. 495). 
60. BAUR,  Der heilige Johannes Chrysostomos 1 124, a proposit de Joan Cnsos- 
tom, homilia XXIV 4 del Comentari als Acres (PG 60, 190), empra, aplicant-lo als 
diaques en el sentit de que tractem, el teme «Kirchenpolizei». 
61. Des de fa bastants anys, a la basílica de Montserrat I'ordre i el bon capteni- 
ment de la gent són encomanats a un equip de joves vestits a la manera dels escoltes; 
llur comesa sembla ser com una denvació de les incumbencies dels antiquíssims 
ostiaris, els quals no sempre foren clergues menors; sobre aquests darrers podeu 
veure I'article «Portiers», d'H. LECLERCQ, en el Dictionnaire d'drchéologie Chrétien- 
ne et Liturgie XIV-2, París 1948, 1525-1529. 
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1'atenció'j2, la el respecte recíproc, sense «saltar els uns 
sobre els altres, ni donar-se e m p e n t e s ~ ~ ,  etc.'j5 En una ocasió, un 
nen petit, premut per la gent, provoca una interrupció del ~ e r m ó ~ ~ .  
No parlo de les reclamacions de silenci i de quietud, perque ja he 
tingut oportunitat de fer-ho en un altre lloc'j7. 
Algunes vegades, amb una espontaneitat primitiva que avui titlla- 
nem de grollera, l'auditori no dissirnula el seu cansament o el seu 
fastic, ja sigui per la llargada del sermó'j8 -un cop Joan Crisostom 
posa fi bruscament a un discurs perque el poble s'inq~ietava~~- o 
per la calor que fa70, ja perque l'orador s'entretén massa en argu- 
62. De l'atenció del públic durant la predicació, durant els primers segles de 
I'Església, penso tractar-ne, com ja he dit, en una altra ocasió. 
63. Potser podnem adduir aquí GAUDENCI DE BRESCIA, Serrnó X V I  del dia de /a 
seva consagració episcopal (PL 20, 956B). 
64. SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia XVI 2 (PO XXXVIII, 439). En altres ocasions es 
queixa Sever de la conducta reprensible dels fidels, impropia de les celebracions 
litúrgiques; vegeu els iiocs en que cito Sever d'dntioquia en la historia de la 
predicació (pp. 421-423). Sobre el capteniment reprotxable de les dones durant el 
culte a Constantinoble un segle i mig abans, vegeu els testimoniatges de Gregon 
Nazianze recoiiits per FLEURY, Hellénisme 8. Testimoniatges contemporanis de 
Sever els proporciona en el món occidental CESARI D'ARLE; vegeu, per exemple, els 
Sermons LXXVI i LXXVII (CC CIII, 316-323); en ells es lamenta Cesari de la poca 
participació del poble durant les funcions sagrades: alguns no s'inclinen, no s'ageno- 
llen quan haurien de fer-ho. 
65. Com a testimoniatges histories particulannent notables sobre la manera de 
comportar-se el públic de Joan Crisostom, afegim encara: homilia LXXXVIII del 
Comentar; a I'Evangeli de Mateu, final (PG 58, 780-782); homilia XXIV 4 del 
Comentari al Llibre dels Actes (PG 60, 189-192), i Homilia XLII 4, del mateix 
comentan (F'G 60, 301); en aquest darrer lloc el Crisostom compara el mal compor- 
tament de I'auditori amb el del públic del teatre (sobre aixo últim podeu consultar 
BAUR, Der heilige Johannes Chrysostomos 1 204-207). 
66. Així ho declara una nota de I'estenograf en plena Homilia sobre 1 Corintis 
15,28 de Joan CRISOSTOM: «Quan un nen petit es va veure opnmit per la multitud, 
(Joan) va dim etc.: ( S .  HAIDACHER, Drei unedierte Chrysostomus-Texte einer Baseler 
Hanakchrifi 11, dins Zeitschrijt fur katholische Theologie 31 [1907] 159; cf. 143). 
67. En el meu article Uber das Schweigen, citat a la n. 44. Als testimoniatges allí 
reunits podem afegir els següents: ATANASI D'ALEXANDRIA (?), Sobre la uirginitat 23 
(PG 28, 279) (silenci a l'església); AMBROS, D e  sacramentis 15 (CSEL LXXIII, 77 i 
79) (manca de silenci de part de les dones); JOAN CRISOSTOM, Hornilia I després de 
I'exili (PG 52, 439s) (la compunció mateixa imposa silenci); Homilia V sobre Anna 1 
(PG 54, 669s) (els dies no festius, quan hi ha un auditon més escollit i no tan 
nombrós, hi ha també més silenci durant la predicació); Homilia II sobre (el pobre) 
Llatzer 3 (F'G 48, 985) (parlar del judici provoca tristesa, i la tristesa, silenci); 
Homilia XX sobre les estatues 1 (PG 49, 199s) (silenci durant les Ilicons); Homilia 
XXXVI al comentar; sobre 1 Corintis (PG 61, 313) (contra els qui parlen a l'església); 
Acusrf, Sermó 151, 2 (PL 38, 815): ~ V O X  mea in aperto, uestra sit in silentiow; no 
veig que aquesta frase iiigui amb el context; aixo em fa pensar que es tracta d'una 
recomanació de silenci. 
68. Cf. A. OLIVAR, L a  duración de la predicación antigita 156-160. 
69. Homilia citada en l'antenor n. 66 (ed. HAIDACHER 141-171). 
70. JOAN CRIS~STOM, Homilia en honor del martir Foques 4, c. finern (PG 50, 
706). 
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mentacions o e~pl icacions~~ que, quan són avonides, fan que la gent 
~ ' a d o r m i ~ ~  . 
6 .  Znterrupcions del discurs per causes circumstancials 
Abans de parlar de com les reaccions del públic condicionaven els 
sermons, recordem els testimoniatges histories d'interrupcions i al- 
tres accidents motivats per causes circumstancials. Quan sant Gre- 
gori de Nazianz pronuncia el discurs de corniat la primera vegada 
que es decidí a deixar la seu constantinopolitana, el públic es 
comrnogué i hi hagué un enrenou a l 'esglé~ia~~. Una causa aliena a 
la predicació (un afer municipal) que provoca una cridoria, va 
interrompre una homilia de Sever d'Antioquia, poc després de 
comencat el discurs; un cop calmat el tumult, l'homilia pogué ser 
represa; Sever, pero, preferí repetir el que ja havia dit74. Gracies als 
estenografs tenim coneixement d'un cas ben típic per a demostrar 
com podia ser l'auditori africa: és l'exemple, al qual ja hem fet 
referencia, d'aquella ocasió en que, acabat un sermó, els fidels 
assenyalaren a sant Agustí la presencia d'un marhemaricus, és a dir, 
d'un astroleg; aixo dona peu que el bisbe d'Hipona afegís unes 
paraules, plenes d'enginy i, encara més, de caritat, presentant l'as- 
troleg com un convertit i demanant que preguessin per el17j. 
71. JOAN CRISOSTOM, Sermó per al dia de Nada1 (PG 49, 351s). L'orador s'allarga 
massa en la consideració de 1'Antic Testament, i per aixo es veu obligat a dir: 
«Espereu una mica i no us inquieteup. Ho podem comparar amb AGUSTI, Sermó 
Gueíferb. XXIV 1 (ed. MORIN 97): «Iam mihi irasci coeperatis ... Nolite irasch. 
72. Comentant la creació de les aus diu sant Ambros: <<Nec uereor ne fastidium 
nobis obrepat in uolatilibus requirendis, quod non obrepsit in gurgitibus perscrutandis 
(malgrat la llargada de I'explicació), aut aliquis ex nobis in disputatione obdormiat, 
cum possit auium cantibus excitan. Sed profecto qui inter mutos pisces uigilauent, 
non dubito quod inter canoras aues somnum sentire non possit, cum tali ad uigilan- 
dum gratia prouocetur. (AMBROS, Hexaemeron, dies V, XII 37, és a dir, no lluny del 
comencament del sermó segon del dia cinquk: CSEL XXXII, 170s). Ambros sap jugar 
meravellosament amb les paraules i, amb bon humor, passa del sentit literal (fasti- 
dium, somnum) a I'aplicació espiritual. 
73. Cf. GREGORI DE NAZIANZ, Poemes, llibre 11, secció 1, xi (PG 37, 1101-1104) 
(descripció autobiogrifica molt patktica). Per a sant Joan Cnsostom, vegeu BAUR, Der 
heilige Johannes Chrysosromos 1 10% (tot el capítol 111). 
74. SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia LVI (PO IV, 1,  pp. [73] i [76]): 
75. És el final (cap. 23) de 1'Enarrario in Ps. 61 de sant AGUSTI (CC XXXIV, 
792s).- Sant Basili de Cesarea estava a punt de cloure un sermó quan el públic 
intervingué per tal que parlés d'un incendi recent; Basili digué: «Com veieu, el meu 
discurs havia arribat ja a port, pero alguns germans tomen a posar-lo sobre el camí 
dels consells; m'inviten a no ometre els prodigis obrats ahir pel Mestre i a no callar 
sobre el trofeu que el Salvador ha aixecat contra el diable* (PG 31, 5 5 6 0  
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7. Les reaccions del públic ocasionades per la predicació 
Més que aquests accidents circumstancials, interessen les reac- 
cions de l'auditori ocasionades pel contingut mateix de la predicació. 
Ja que tractem de la predicació, deixarem de banda els testimoniat- 
ges de les reaccions dels oients durant les lectures bíbliques; ja m'he 
entretingut una mica sobre aquest punt en un altre 1 l o ~ ~ ~ ~ ~ \  Només 
en recordaré aquí dos casos relatius a sant Agustí i als seus oidors. 
En sentir el poble, durant una lectura del llibre de Joel, la variant 
cucurbita en lloc de hedera, que és la paraula que els fidels estaven 
acostumats a sentir, el públic es va agitar m ~ l t ~ ~ .  ' u e s t  cas és 
semblant al que succeí quan un any sant Agustí va fer llegir la 
Passió de nostre Senyor Jesucrist no segons Mateu, com era el 
costum, sinó segons un altre e~angel is ta~~.  Aquests exemples són 
proves de la perfecció amb que aquells cristians coneixien el text de 
la Sagrada Escriptura, text apres ex auditu, que és la manera com 
hom el reté millor. 
Heus ací, ara, alguns testimoniatges sobre tensions entre predica- 
dor i auditori, i sobre reaccions provocades pel contingut dels 
sermons. Sant Basili sabia, en certa ocasió, que s'enfrontava amb un 
públic encunosit i disposat a criticar-lo segons allo que sentís dir en 
referencia a 1'Esperit S a r ~ t ~ ~ .  Quan a Antioquia Teodor de Mopsues- 
tia parla contra l'ús del teme «theotókos», suscita protestes79. Més 
d'una vegada Joan Crisostom es veié obligat a deturar l'aldarull de 
I'auditori. «No us avaloteu (Bogw~~liaBe) ja de bon principi; espereu 
la solució un cop ja hagi exposat la q ü e s t i ó . ~ ~ ~  Advertim aquí que el 
75 bis. A. OLIVAR, Les ré~ctions émotionelles des Jideles pendant la lectlrre 
solennelle de l'kcriture, dans I'Eglise cincienne. article destinat a una miscel.linia en 
honor d'A.-G. Mg_rtimo_rt, en curs de publicació. 
76. Cf. AGUST~, Epístqla LXXI (CSE¿ XXIIII, 248-255), i la resposta de sant 
Jeroni, número LXXV del mateix epistolari d'Agustí (280-324); ambdues cartes 
reeditades per J. SCHMID en el Florilegium Patristicum XXII, 42 ss i 72 SS. Vegeu F. 
S~UMMER, Einführung in die lateinische Bibel, Paderborn 1928, pp. 126 i 289. 
77. ~Pass io  autem (domini, a diferencia de les distintes pencopes de la resurrecció 
del Senyor), quia uno die legitur, non solet legi nisi secundum Matthaeum. Volueram 
aliquando ut per singulos annos secundum omnes euangelistas etiam passio legeretur; 
factum est, non audierunt homines quod consueuerant, et perturbati sunt. Qui autem 
amat litteras dei, et non uult esse semper idiota, omnia nouit, et omnia diligenter 
inquirit* (AGUST~, Sermó 232,l: PL 38, 1108). 
78. BASILI, Homilia contra els sabel.lians, Ari i els anomeus (PG 31, 605C i 608C- 
609A). 
79. Cf. LEONCI DE BIZANCI, Contra els incorruptícoles i Nestori 10 (PG 86, 1364). 
80. JOAN CRIS~STOM, Homilia VI sobre (el pobre) Llatzer (PG 48, 1040). 
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Crisostom era mestre a saber intrigar, fins a l'alarma, la curiositat 
dels oidors en les exposicions dels problemes. En una altra ocasió 
digué: «No us avaloteu per la meva aparent paradoxa»: en aquel1 cas 
hauria pogut semblar que un mestre com el Crisostom, un dels 
defensors més decidits de la maternitat virginal de Mana, argumen- 
tava contra tal prerrogativa de la Verge santísima; afegí que la 
«paradoxa» (que Déu no volgué que al temps del part de la Mare de 
Déu els jueus coneguessin clarament que Jesús havia nascut d'una 
verge) no és propia d'ell, sinó que Pares admirables i ilelustres 
l'havien proposada amb antenontata'. 
Sant Agustí es prevenia de les reaccions possibles de tristesa o 
d'escandol, de les contradiccions i de les males caresE2 ;deia que els 
fidels no havien d'escandalitzar-se, sense més ni més, de les coses 
que sentien de la boca del predicador: no es tractava de dites d'ell, 
sinó de paraules de la Sagrada Escripturaa3. Sant Agustí es mostrava 
valent i es mantenia en el proposit de dir allo que havia de dir, 
passés el que passésE4. Hi ha moments curiosos en la predicació 
dYAgustí, paraules preses literalment pels taquígrafs i que hom 
només les pot entendre bé interpretades com a insercions motivades 
per la inquietud que demostraven els fidels. Un exemple: «Tarnen 
-fratres mei, obsecro uos- de potestatibus potest mihi dici», 
e t ~ . ~ ~ ;  en aquest comencament de frase sembla que l'incís «fratres 
mei, obsecro u o s ~ ,  deslligat del context, vulgui calmar els oients. Un 
dels millors deixebles i imitadors d'Agustí, d'un segle posterior a ell, 
sant Cesari d'Arle, temia també que el seu auditori no se li enfadés 
- 
81. JOAN CRIS~STOM, homilia 111 1 del Comentari a I'Evangeli de Mateu (PG 57, 
31s). Vegeu també 1'Homilia IX 1-3 del mateix comentan (PG 57, 89-NO), on les 
solucions que proposa el Crisostom semblen suscitar reaccions en els oients. 
82. Heus ací un passatge ben expressiu: <<Nolite contristan cum dixero, nolite 
scandalizari, nolite uelut insipientiae meae ore torto insultare. Audiamus. Quod enim 
dictums sum Christus dixit. Contemnis praeconem, time iudicem. Quid ergo ego 
dicam? Iam me propemodum euangelii lector paulo ante hac cura liberauit. Non ego 
lego, sed lecta recolo» (AGUST~, Sermó 60,s: PL 38, 405). 
83. «An forte hoc mouet quia de uirgine dixi et Paulus dicit ex muliere? Non 
mOUeat, non immoremur, neque enim mdibus loquors (AGusTI, Sermó 52,lO: PL 
38, 358); text inalterat en I'edició critica de Dom P. VERBRAKEN, dins Revue 
Bénédictine 74 (1964) 22. 
84. «Nam qui nolunt castitatem semare uxonbus suis -et abundant tales- nolunt 
me ista dicere. Sed uelint nol!nt dictums sum- (AGUST~, Sermó 9,3: CC XLI, 113). 
Interessant també el context anterior i el següent. 
85. AGUSTI, Sermó 302,17 (PL 38, 1392); C. LAMBOT, Sancti Aurelii Augustini 
sermones selecti XVIII, Utrecht-Bmsel.les 1950, p. 19. El 302 és un sermó en que 
sant Agustí es veu obligat a renyar fortament els fidels per un fet histonc concret. 
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per les coses que deia; amonestava els seus perque s'enutgessin més 
aviat contra ells mateixos, ja que, pecadors com eren, obligaven el 
predicador a dir allo que deiaa6. A Orient un contemporani de 
Cesari, Sever d'Antioquia, emprava unes expressions que fan supo- 
sar que el seu auditori feia senyals de descontentarnent; Sever 
reconeixia que allo que el1 es veia obligat a dir no eren sempre coses 
agradabless7. 
En canvi, d'altres vegades no es produien les reaccions de contra- 
dicció que l'orador es temia: «Diximus, et nemo nobis contradicit. 
Quis enim audet apertissime loquendo contradicere ueritati?bS8. 
8. Les reaccions del públic en concret. 
a) Interrupcions i interpel.lacions 
Fins ara hem considerat les reaccions del públic en general; anem 
a examinar a continuació algunes d'aquestes reaccions més en con- 
cret. Comencem per les interrupcions ocasionades sobretot per inter- 
yel-lacions per part de gent de l'auditori. Quan Joan Crisostom, 
prevere encara a Antioquia, predicava durant els dies de terror que 
seguiren a la injúria comesa pel poble antioque contra les estatues 
dels emperadors, sembla que alguns dels oients l'interceptaren en 
ple discurs per dir que ells no havien pres part en aquel1 delicte de 
lesa majestata9. Un cas especial és el que proporciona Eusebi de 
Dorylaeion, el qual, essent profesor de retorica a Constantinoble 
l'any 428 o el següent, fou el primer a oposar-se obertament, 
públicament, a Nestorigo;. durant un dels sermons d'aquest el va 
interrompreg1; pero, com ja hem vist, era tot l'auditori que s'avalo- 
tava contra Nestori quan aquest predicavaw. 
86. CESARI D'ARLE, Sermons XLII 6 (CC CIII. 189): XLIII 9 (194) i XLIV 8 1200). 
87. SEVER D'ANTIO&JIA, Hornilies catkjrals LXXVÍ'(PO XII, P. ~4271) i CXIX (PÓ 
XXVI, PP. C4481s). 
88. ~ ~ u s T f , - ~ e r m ó  178,6 (PL 38, %3). 
89. JOAN CRIS~STOM, Al poble d'dntioquia homilia 11 3 (PG 49, 38). Sobre les 
intewencions del públic durant la predicació de Joan, vegeu BAUR, Der heilige 
Johannes Chrysostomus 1 188s. 
90. Cf. EVAGRI L'ESCOLASTIC, Historia Eclesiastica i 9 (PG 86-1, 2445); LEONCI DE 
BIZANCI, Contra Nestori i Eutiques 1 3 (PG 86-1, 1389). 
91. Segons O. BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur IV, Freiburg 
im Br. 1924, p. 214. 
92. Cf. CIRIL D'ALEXANDRIA, Contra Nestori 1 5 (PG 76, 41). 
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Moltes de les exclamacions que sabem que feien els oients no han 
de ser considerades com a intempcions o interpel.lacions, sinó 
senzillament com a comentaris, millor dit, com a expressions sorti- 
des del cor i dels llavis de persones facilment impressionables. Sever 
d'Antioquia, en predicar sobre les benaurances, nota indiferencia en 
el públic, cosa no habitual; en canvi, sentí que alguns deien: «Per 
favor, (Déu faci) quejo no esdevingui pobre!»93 Per molt que Sever 
la reconstruís amb la seva imaginació, en evocar en el discurs 
següent aquesta indiferencia de l'auditori, la queixa deu respondre a 
quelcom de veritable. 
En molts casos és difícil de saber si certes maneres d'expressar-se 
dels predicadors indiquen que hi ha hagut una interpel4ació per part 
d'algun oient. He de creure que en molts casos, potser en la 
- 
majoria, es tracta d'interpel4acions fingides amb vista a efectes 
retoncs. «Sí, que dius tu? Que parlo de fer almoines?», exclama en 
ple discurs Joan C r i s ~ s t o m ~ ~ .  Aquest i molts altres exemples no 
volen dir necessariament que l'orador respongui a una interpel4ació 
realgs, fins i tot quan un predicador, com per exemple sant Agustí, 
amic de simular dialegs amb el seu auditor¡%, introdueix repliques 
seves dient: «Algú em o altres expressions semblants. Són 
maneres de dir usuals també en els llenguatges modems; en catala, 
en tals casos, solem emprar el futur: «algú em diti». 
Diguem, finalment, que també han de ser tingudes ordinariament 
per fingides certes interlocucions, d'índole prou manifestament reto- 
rica, amb les quals l'orador simula de provocar l'auditori a interve- 
nir: «Placet hoc? P l a ~ e a t » ~ ~ ;  «Hoc anno? Comge locutionem. Hodie 
93. Així ho ex~ressa el mateix SEVER D'ANTIWUIA en el discurs següent ai del fet 
refent: Homilia CXIII (PO XXVI, p. [319]). 
94. JOAN CRIS~STOM, Comentar; a Mateu, homilia LXXXVIII 4 (PG 58, 780). 
95. Vegeu, del mateix Comentar; a Mateu de JOAN CRIS~STOM, homilia LXXXIII 
2 (PG 58, 748), i Comentar; a 1 Corintis, homilia XXI 6 7  (PG 61, 179), i també el 
Sermó per al dia de Nada1 (PG 49, 359). 
%. AGUSTí, en el seu Sermó 53,13-14 (PL 38, 370s), en proporciona un exemple 
típic. 
97. «Dicit mihi aiiquisn (AGusTÍ, Sermó 156,ll: PL 38, 855); ~Vnde  hoc probas? 
ait aliquisp (AGuSTI, Sermó Morin XXX: MORIN, p. 131, Iínia 153). En el Sermó 
Morin XVI (p. 655 s.) Ilegim: ~Petiuit apostolus, et non accepit; petiit diabolus, et 
accepit; non est exauditus apostolus, et exauditus est diabolus ... Et ubi est, inquit, 
exauditus diabolus?». Aquest inquit no deixa de ser sorprenent; potser caidna llegir 
inquis; en rigor, pero, pot ésser també una interlocució fingida i, per tant, que ja 
estigui bé en tercera persona. 
98. AGusd, Sermó 132,4 (PL 38, 736s). El context antecedent fa: «Qui uero 
audiunt me dicentem: Quicumque non seruatis castitatem nolite accedere ad illum 
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dic. Verum dicis: hodie iam d i c a m . ~ ~ ~  Els exemples es podrien 
mul t ip l i~a r~~ ;  els adduits de sant Agustí, a més d'ilelustrar aixo de 
que parlem, ensems que proves d'una habilitat retorica remarcable, 
són mostres de la facilitat amb que el doctor africa sabia recórrer a 
un llenguatge col-loquial, familiar, i són proves també del seu nu- 
men, no menys admirable en l'acció pastoral que en l'especulació 
teolbgica; no li calia fer un gran esforc en la predicació per identi- 
ficar-se amb l'auditon i fer-lo seu. 
b) Altres reaccions de l'auditori. 
a) Aplaudiments i aclamacions 
El poble tenia encara altres formes d'intervenir durant la predica- 
ció més o menys clamorosament, o silenciosament, només amb 
gestos, com escau a gent que participa vivament en l'acte viu i 
vivificant que és l'explicació de la paraula de Déu. Ens limitarem a 
continuació, a esmentar només les exclamacions o aclamacions i els 
crits de tota mena en que prorrompia el públic. Els testimoniatges 
que en tenim són tan abundants, que mereixen capítol a part; 
tractar-ne aquí seria allargar excessivament aquest treball. A les 
aclamacions i als aplaudiments he dedicat un estudi especial, relati- 
vament extens, publicat en un altre 1 1 0 ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  Considerarem ara altres 
exterioritzacions que el públic feia dels seus sentiments. 
p) Les demostracions d'haver compres 
Sobretot la predicació d'Agustí és rica en testimoniatges de les 
demostracions que feien els oients d'haver entes el que estava dient 
el predicador. Alguns exemples: «Nam et breuiter audistis, et cito 
panem (a la comunió eucanstica), constnstantur. Et ego nollem hoc dicere. Sed quid 
facio? Timebo hominem, ut taceam uentatem?. . . Placet hoc» etc. 
99. AGUST~, Enarratio in Ps. 76,8 (CC XXXIX, 1058). 
100. JOAN CRIS~STOM pregunta si estan contents que ja hagi passat la Quaresma, 
Al poble d'Antioquia, homilia XVIII 1 (PG 49, 181). En una altra ocasió exclama: «Hi 
ha al& que em contradigui en aixo? Ningu!~ (Homilia predicada a l'església de Santa 
Irene, de Constantinoble 4: PG 63, 489). Per la seva part, AGUST~ invitava el poble 
que li respongués: «Respondete nobism (Sermó 159,6: PL 38, 870). En el context 
antecedent sant Agustí no fa més que atreure's l'atenció de l'auditon amb aquest 
procediment. 
100 bis. És l'article Sobre las ovaciones tributadas a los antiguos predicadores 
cristianos, que he destinat a la revista Didaskalia, de Lisboa. 
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intellexistis. Corda uestra non uidi, sed testes cordis uestri uoces 
audiui. Iam ergo tamquam de intellectu securin, etc.lo1. «Audies ubi 
debeas habere cor; quod modo cum dicerem multi intellexerunt et 
acclamauerunt, reliqui muti steterunt, quia nondum linguam, quam 
non nouerant, audierunt.»lM «Vnde omnes acclamastis, nisi quia 
omnes cogr~ouistis?»~~~ «Adent dominus, et uideo quod adsit. Ex 
intellectu uestro intellego eum adesse. Ex his enim uocibus uestris 
quemadmodum intellexeritis aduerto ... Ecce nesciebam quid esset in 
animo tuo; demonstrasti mihi dicendo: Memonam. Hoc uerbum, 
sonus iste, uox ista processit ad aures meas ab animo tuo ... »'O4 
Alguna vegada la denotació d'haver entes no és feta, sembla, amb 
paraules adrecades al predicador, sinó que s'ho diuen els oients 
entre ellslos, ja amb murmuns (hem de tornar a parlar dels mur- 
muris), ja amb altres demostracionsl". Hi ha, per altra part, els 
101. AGUST~, Sermó 164,2 (PL 38, 8%). 
102. AGUST~,  Enarratio in Ps. 80,8 (CC XXXIX, 1124). 
103. AGUST~,  Sermó 151,8, al final (PL 38, 819). Gairebé les mateixes paraules al 
Tracratus XVIII 8 in Iohannem (CC XXXVI, 185): «Certe unde omnes acclamastis, 
nisi quia cognouistis?». 
104. AGUST~,  Sermó 52,20 (PL 38, 362s), pero que transcrivim aquí segons I'edició 
critica de P. VERBRAKEN, dins Revue Bénédictine 74 (1964) 32. Tenim encara entre 
altres exemples: «Vnde caelum et tema? Dixit et facta sunt. Bene, optime respondes; 
Agnoscis: D i i t  et facta sunt (podria ser que volgués dir que el poble va repetir la 
citació del salm 32,9, paraules que es retroben en el salm 148,5, ben conegudes, per 
tant). Nihil plus quaero. (Sermó 23,15: CC XLI, 317). «Ecce hoc de tentationibus 
dixi; intendite quid sequatur: Protegat te dominus super manum dexterae tuae. Dixi, 
et, quod arbitror, recognouistis. Si enim non recognouissetis, et de Scripturis non 
recognouissetis, non uocibus uestris intellectum uestrum mihi significaretis. Ergo quia 
intellexistis, fratres, uidete quid sequiturs (Enarratio in Ps. 120,12: CC XL, 1797). 
105. darn multos uestmm intellexisse non dubito. Video enim, sed ex collocu- 
tione, qua loquimini ad altemm, sentio eos qui intellexemnt uelle exponere iis qui 
nondum intellexemnt. Ergo planius aliquanto dicam, ut ad omnes pemeniat* (AGusTI, 
Sermó XX 23,8: CC XLI, 313s). 
106. «Recognoscitis quidem, sed propter rudes commendo* (AcusTí, Enarratio in 
Ps. 109,8: CC XL, 1607). uIsta, sicut recognoscitis, Pauli uerba sunb (Sermó 141,l: 
PL 38,776). «Bene quia intellexistis, sed propter tardiores dicam hoc idem planius~ (In 
Iohannem tractatus XLVI 6: CC XXXVI, 401). «Video uos inellexisse, et gaudeo» (In 
Iohannem tractatus XXXIX 8: CC XXXVI, 349). «Paululum adtendat caritas uestra, 
ne uobismetipsis strepitum faciatis. Tranquillo corde opus est, pia et deuota fide, 
intentione religiosa ... Ea quae dicta sunt festiua, laeta, facilia sonuemnt, exhilaraue- 
runt mentes uestras, secuti estis, intellexistis quae dixi. Quae uero dictums sum spero 
aliquos intellecturos, uereor tamen non omnes intellecturos ... Forte uereor ne qui non 
intellexent, qui fortassis plures emnt, putent me fmstra sibi locutum ... Laetetur qui 
intelligit, patienter ferat qui non intelligit; quod non intelligit ferat, et ut intelligat 
diffeiats (Sermó 126,8: PL 38, 701s). En aquests llocs no consta clarament que el 
reconeixement d'haver compres, o no, hagi estat exterioritzat amb paraules; sigui com 
sigui, qualsevol strepitus molesta Agustí, perque interromp i distreu. Quan ell, en el 
Sermó 302,19, diu: K E ~  si discutiatur diligenter, nulla domus inuenitur, ubi non plures 
christiani sint quam pagani. Vemm est, consentitis. Videtis ergo quia mala non fierent, 
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elogis que els predicadors fan de la intel-ligencia dels oients, sense 
que aquests elogis corresponguin a exterioritzacions de l'auditori en 
moments determinat~ '~~.  
Hi ha vegades que alguns s'avancen al mateix orador deixant 
entendre que comprenen allo que vol dir, quan encara el1 no ha 
acabat I'explicació. «Si alguns de vosaltres, amb major agudesa, 
preveuen el que seguira, els qui no són tan aguts que tinguin 
paciencia, perquk jo, per la meva banda, 1100 els qui se m'avancen i 
perdono els ressagats*, diguk una vegada Joan C r i s o s t ~ m ~ ~ ~ .  A sant
Agustí també li passava que certs oidors se li avancaven amb 
demostracions d'haver compres allo que el1 tot just encetava o no 
havia acabat d'explicar: «Veig que alguns s'han anticipat.»log «Tot 
just proposo el tema, ja ap l aud i~ .» l~~  Agustí s'hi conformava, pero 
observava que, no perque hi hagi intel4igencies més rapides que 
altres, han de ser tingudes en poca consideració les més lentes1l1. 
si christiani nollent. Non est quid respondeatur» (PL 38, 1392); I'última frase pot fer 
pensar que les paraules «Verum est» del context anterior hagin de ser enteses com 
una exclamació del públic. Menys necessan és de creure que frases com aquesta: 
«Neque enim hoc omnes qui audiunt nouerunt, atque utinam non frustra nouerint qui 
nouemntn, del Sermó 86,l (PL 38, 524), responguin a demostracions d'assentiment, o 
d'haver compres, de part de I'auditori. Vegeu també J. ZELLINGER, Der Beifnll in der 
altchristlichen Predigt, dins Festgabe Alois Knopjler, Freiburg im Br. 1917, pp. 408s. 
107. Vegeu, per exemple, SEVER D'ANTIOQUIA, Homilia XCVIII 1 (PO XXV, p. 
[583]s). 
108. JOAN CRISOSTOM, Homilia de quan fou trobat Eutropi fora de l'església 15 
(PG 52, 411). Algú ha posat en dubte I'autenticitat d'aquest discurs; el Crisostom, en 
una altra homilia d'autenticitat indiscutida, té unes paraules gairebé iguals: «Com- 
prenc que vosaltres, perspicaces com sou (tenim amb aixo una de les lloances que 
molt sovint fa Joan a l'auditori), ja heu entes, naturaiment, de que anem a tractar. 
Pero nosaltres tenim obligació de dir-ho» (és a dir, d'especificar-ho, encara que molts 
ja hagin demostrat que ho saben) (Homilia VII sobre (el pobre) Llatzer 3: PG 48, 
1048). 
10'9. «Video quosdam praeuolasse et intellexisse, sed a celerioribus non sunt 
deserendi tardiores, ut pariter uiam sermonis carpantn (AGUST~, Enarratio I in Ps. 
38,18: CC XXXVIII, 418). 
110. «Malus est mundus, et bonus est a quo factus est mundus. Quomodo potero 
absoluere et explicare quod dixi? Adiuuet deus. Quid enim dixi? Quid laudastis? Ecce 
quaestio est, et tamen iam laudastiss (Acuse, Sermó 96,4: PL 38, 587). Vegeu també, 
del mateix Agustí, Zn lohannem tractatus 1 1 (CC XXXVI, p. l), citat amb justícia per 
A. ZWINGGI, Die fortlaufende Schriftlesung 110, n. 178. 
111. Vegeu el text citat a la n. 109; afegim-hi: «Mihi autem, ait -clamant qui 
nouemnt quid sequitur (el text de Gai 6,14)-, mihi autem:, quid tibi autem? ... 
Laudastis et fauistisn (AGUST~, Sermó 289: PL 38, 1312). Es un dels llocs que 
demostren que el poble es posava a continuar la citació bíblica iniciada pel predica- 
dor. «Sed forte uultis nosse quid est praecidi sine manibus (cf. Dn 2,34 i 45). Hoc 
enim quasi obscure ibi positum est. Quibusdam enim iam occumt antequam dicam 
(al .  dicamus). Sed patiantur moras aliquas propter dios qui cogitare inde non possunt, 
nisi per nos aliquid audierint» (AGUST~, Sermó 46,6: CC XLI, 521). 
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No manquen ocasions en que Agustí s'adona que l'auditon ha 
entes sense que hi hagi hagut, de part del públic, ni aclamacions ni 
aplaudiments; l'orador, pero, ha notat uns signes d ' emo~ió l~~ ,  de 
devoció113 o d'alegriaH4. 
y )  El públic recita les citacions bíbliques 
Senyais indirectes d'haver entes el que el predicador deia i proves 
clares de com el públic s'identifícava amb l'orador, són els moments 
en que l'auditori es posa a recitar una citació de 1'Escriptura tot just 
iniciada pel dissertant. «Pluuiam uoluntariam segregans haereditati 
tuaen; potser alguns d'entre el públic continuaren aquesta citació del 
Salm 67,10, afegint: «Etenim infirmata est.. .», perque sant Agustí es 
veié obligat a dir: «Quid praeceditis, qui quod dicturus sum nostis? 
Temperetur uelocitas, ut sequatur tarditas. Hoc dixi et hoc dico: 
audite, capite, facite. Nemo a deo fit firmus, nisi qui se a se ipso 
sentit i n f i r m ~ m . > > ~ ~ ~  De sant Joan Crisostom tenim un passatge molt 
expressiu en aquest mateix sentit: «Hi havia un cert home ric... (Lc 
112. «Video etiam uos mouen et miran. Et uere mira res. Huius autem admirabilis 
rei rationem colligo ut possum, quam uobis non celabow (I'orador estava parlant de la 
forca que té la cantat per a perdonar els pecats) (AGUSTÍ, Sermó 389,5, entre els 
sermones dubii de sant Agustí en I'edició maunna: PL 39, 1701-1705), declarat com a 
autentic per Dom C. LAMBOT, Les sermons LX et CCCLXXXIX de saint Augustin sur 
l'aumc5ne, dins Revue Bénédictine 58 (1948) 23-52, el qual ha restaurat el text mal 
transmks i n'ha ofert una edició critica (el passatge en qüestió es troba a la p. 50 de 
Lambot; em pregunto si no hauna estat millor d'adoptar la lectura «uos non celabo* 
d'un testimoni tan venerable com és el ms. 604 de la Biblioteca Municipal de Lió, del 
s.VI o del VII, i d'altres manuscrits, en lloc de auobis non celaba»). El passatge que 
hem transcnt reapareix al final de I'edició maunna del Sermó 60 de sant Agustí (PL 
38, 407); no és més que una repetició de I'esmentat Sermó 389, segons Lambot. 
113. ~Vocem psalmi in uobis affectus pietatis agnouit; scitis, nostis, agnouistis 
quomodo imsi sunt in sancto psalmo qui confidunt in uirtute sus» (Acusa, Sermó 
156,7: PL 38, 854). 
114. «Tota actio nostra amen et alleluia ent. Quid dicitis, fratres? Video quod 
auditk et gauisi estis» (Acusa, Sermó 362,29: PL 39, 1632). Aquesta vegada les 
demostracions d'alegria anaren acompanyades de paraules: la repetició d'amén i 
d'al4eluia per part del públic. -Quan llegim en sant JOAN CRIS~STOM: r¿Per ventura 
era debades que us deia que aquestes paraules (Jo 5,19) podrien comencar per 
ocasionar pertorbació a I'oient?~ (Homilia sobre Joan 5,19, cap. 2: PG 56, 248) (i 
aixo només és un exemple), sembla legítim de pensar que el predicador reacciona 
davant de demostracions que fa I'auditon. Igualment quan el mateix Cnsostom diu: 
«Potser no heu compres bé aixo que acabo de dir, cosa que requireix un major 
aclarirnentn (Homilia sobre els qui objecten per que el dimoni no ha estar foragitat 
etc. 2: PG 49, 259), és possible que Joan hagi obsewat en el públic senyals de no 
haver entes; pero aquest text no és tan clar en aquest sentit com el que hem citat 
antenoment. 
115. AGUSTÍ, Sermó 76,6 (PL 38, 481). 
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16,19). Us heu avanqat en la seva historia, pero, malgrat tot, espereu 
al fmal del discurs. És una lloanqa per a mi i un encomi per a 
vosaltres que feu les messes quan tot just ha estat sembrada la 
llavor. El continu escoltar els sermons ha fet de vosaltres doctors i 
mestres. Com sigui, pero, que juntarnent amb vosaltres han acudit a 
I'església alguns forasters, no correu, ans espereu els qui van coi- 
x o s . ~ " ~  1 segueix el Crisostom recomanant consideració envers 
els menys instniits. Són encara, aquests testimoniatges, una altra 
prova del coneixement literal que els antics cnstians, els del poble, 
tenien de la Sagrada Escriptura. 
6 )  Expressions de desigs 
Moments hi devia haver, durant la predicació, en que alguns del 
públic expressaven d'alguna manera algun desig relacionat amb el 
discurs; ho expressaven d'una manera més o menys explícita. Al- 
menys sant Agustí exclama una vegada en ple sermó: aNunc quid 
expectetis noui, quid a me uelitis audire i n t e l l i go .~~~~  
c) Altres tipus d'exterioritzacions. 
a) Els murmuris 
Considerarem seguidament altres formes més concretes d'exterio- 
ritzacions dels sentiments de l'auditori, encara que alguns dels 
testimoniatges que seran adduits pertanyin també a aspectes de les 
reaccions del públic que ja han estat comentats a les pagines 
antecedents. 
Tenim testimoniances de murmuris, els quals no sempre eren de 
116. JOAN CRISOSTOM, Homilia VI  sobre (el pobre) Llarzer 4 (PG 48, 1032). En 
canvi, el mateix Crisostom, en una altra ocasió, censura la ignorancia de les Escrip- 
tures: «Digueu-me, si us plau: qui, dels qui esteu aquí drets, seria capaG, si hom li ho 
preguntava, de repetir un salm o qualsevol altre lloc de les Escriptures divines? 
Absolutament ningú. Pero aixo no és el pitjor. Vosaltres, que esteu tan deixats anar 
per a les coses espirituals, sou rnés ardents que el foc per a les coses satiniques. De 
fet, si us preguntessin sobre aquests cants diabolics, sobre aquestes melodies des- 
honestes i Ilicencioses, trobaríem que molts se les saben de memoria i que les 
repetirien gustosament. Quina excusa podeu ablegar contra aquests retrets?~ etc. 
(Comentari a Mateu, homilia 11 5: PG 57, 30). 
117. Aous~í ,  Sermó 122,6 (PL 38, 683). Probablement alguns d'entre els fidels 
esperaven que sant Agustí els expliqués que significaven les pujades i baixades dels 
ingels en la visió de I'escala de Jacob; cal veure el Sermó 123, pronunciat el dia 
següent. 
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reprovació o de de~contentamentl'~. Potser no són un mer recurs 
retonc les paraules de sant Ambros, quan diu que ja fa estona que 
sent que alguns murmuren; fou una vegada que el bisbe de Mila va 
témer haver-se allargat excessivament en l'explicació de la creació 
dels animals, explicació que a el1 li sembla ser de poc profit 
espiritual11g. Són, en canvi, certament objectives les al-lusions que fa 
sant Agustí al murmurlZ0 i a la sub murmura ti^^^^, quan no usa la 
forma impersonal susurratur122. En el lloc citat de sant Ambros, la 
murmuració és de queixa o de contradicció, com sembla que ho fou 
quan Pere Cnsoleg, bisbe de Ravenna en ple segle V, decidí, contra 
el costum i, sens dubte, per fer-se sentir millor, acostar-se més a 
l'auditon durant la predi~aciól*~. En els llocs adduits de sant Agustí 
el murmun no sempre és negatiu; algunes vegades és d'assentiment: 
és un murmur piuslZ4. 
p) Expressions d'horror i de commoció 
No consta amb quins gestos i exclamacions eren extenontzats els 
sentiments d'horror, de commoció i d'espant que produien els predi- 
118. ~Aquestes onades (les del mar espiritual present, o sigui, les de la multitud 
dels oients), en trencar-se per obra de la paraula de I'ensenyament, produeixen un so 
suau (npumii m)v <pow)v &<píqa~v)~ (Joan CRIS~STOM, Homilia VI  sobre la penitencia 
1: PG 49, 313). 
1 19. «Audio enim iamdudum aliquos insusurrare dicentes: Quamdiu aliena disci- 
mus et nostra nescimus, quamdiu de reliquis animantibus docemur scientiam et 
nosmet ipsos ignoramus? Illud dicat (I'orador) quod mihi (a I'oidor) prosit, ut me 
nouerim ipsum. Et iusta est conquestio, sed ordo semandus est quod scnptura 
contexuit~ etc. (AMBR~S, Exaemeron VI 2,3: CSEL XXXII, 205). 
120. ~Euangelista est Matthaeus. Credis ei, inquiunt? Quis non respondeat: Cre- 
do? Quomodo de murmure uestro pio insonuit!~ (Acus~í ,  Sermó 51,6: PL 38, 336). 
121. «Et noli putare cum das quod nemo te uideat, aut quia desent te deus quando 
forte dederis paupen et consecutum fuerit aliquod damnum aut aliqua tnstitia rei 
amissae, et dicas tibi: Quid profuit bona me fecisse opera? Puto non amat deus 
homines qui benefaciunt. Vnde ista uestra submurmuratio, unde iste strepitus, nisi 
quia abundant istae uoces? Vnusquisque modo cognoscit has uoces, aut in ore suo aut 
in ore amici sui. Deleat illas deus et extirpet spinas de agro suo; plantet frugem 
bonarn et arborem fructiferam. (AGUST~, Enarratio 111 in Ps. 36, sermo 111 8: CC 
XXXVIII, 373s). 
122. «Et hic iam susurratur, iam contradicitur. Videor mihi audire quommdam 
cogitationes, et hic dicitur mihi: Verum est, noui quid dictums es...» (AGUST~, Sermó 
154,s: PL 38, 835). 
123. «Nec uos locorum mutatio tam propinqua et spatia sic artata aut reddant 
desides aut faciant murmurantes» (PERE CRIS~LEG, Sermó CLXXIII 2: CC XXIVB, 
1055). Sobre el sentit historic d'aquest passatge, que no té,.propiament relació amb el 
contmgut de la predicació, podeu consultar el meu article Uber das Schweigen 270, n. 
21. 
124. Així en el text transcnt en I'antenor n. 120. 
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cadors per coses que explicaven. Pero que tals exterioritzacions es 
donaven, ho demostren els comentaris que a vegades hi feien els 
oradors. «Veig que us heu horroritzat en escoltar el que acabo de 
dir.»12j «Videtis quemadmodum omnes hor re t i s .~ '~~  Les causes dels 
sentiments d'horror podien ser moltes. En l'últim dels textos citats, 
sant Agustí es refereix concretament a sentiments de repulsió pro- 
duits per l'heretgia. En altres casos, amb exemples que expliquen, 
els predicadors provoquen expressament l'horror per a treure'n 
partitlZ7. 
y) La commiseració i el penediment 
Els Pares han consignat també certes gesticulacions com a expres- 
sions de sentiments de commiseració o de penediment. En el món 
antic aquestes gesticulacions eren sens dubte més variades i més 
vives que aquelles amb que en els nostres dies s'expressen encara 
els pobles de cultures i educacions més primitives. Alguns dels 
gestos en qüestió, com és ara colpejar-se el pit, a part del que 
puguin tenir d'espontani i de connatural a la manera de ser humana, 
poden ser considerats com a herkncies del món antic de quk parlem. 
Joan Crisostom proporciona exemples típicament orientals: les seves 
paraules provoquen cops al pit, al front i a les galtes, elevació de les 
mans, inclinacions fins a terra, amagar-se amb les mans la cara de 
vergonya, etc.128. Pel que recordo, Agustí, en canvi, parla només de 
125. ((Observo que us heu horroritzat (EveiSaze) en sentir el que acabo de dir» 
(JOAN CRIS~STOM, Sobre les estatues, homilia XIV 6: PG 49, 152). 
126. ((Videtis, fratres, quam maligna haeresis; uidetis quemadmodum omnes horre- 
tis! Cauete ne caaiamini!» (AGUST~.  fragment ex sermone contra Pelapianos: PL 39, - - 
1721). 
127. «És possible que us hagi commogut fortarnent el cor l'explicació que hem fet 
dels tragics esdeveniments. No us ho prengueu malament, perquk ho he fet expressa- 
ment, ja que ara he de ficar-me en discursos més delicats i em cal una intel4ig&ncia 
més desperta. Per aixo, havent estat expulsada tota peresa del vostre esperit pel 
temor produit per la meva narració, I'esperit, elevat per damunt de qualsevol 
preocupació de la vida, aprofundiri en el fons de I'hnima tota la f o r ~ a  del que us diréw 
(JOAN ~ S ~ S T O M ,  Sobre les estatues: homilia XIII 2 PG 49, 139). Vegeu també el meu 
article, Sever d'dntioquia 423s. 
128. nPer les coses que en aquests moments succeeixen entre vosaltres, es deixa 
veure bé el dolor dels Anims. Mentre parlo m'adono dels qui es colpegen el front, i us 
ho agraeixo molt, perquk sou un poble totalmeiit ple de comrniseració, i considero 
que estan fent aixo molts que no han pecat en res, sinó que estan dolguts de les 
ferides dels seus gennansn (JOAN CRIS~STOM, Homilia contra els qui havent abando- 
nat I'església se n'anaren als jocs del circ i al teatre: PG 56, 268). Una vegada que el 
Crisbtom acabava de retreure als fidels d'Antioquia certes creences i practiques 
supersticioses, veié com aquests, allí mateix, reaccionaven bé: «Vosaltres mateixos us 
amagueu la cara, us doneu cops al front i us inclineu fins a terra. La vergonya no 
I'havku de tenir ara que pronuncio aquestes paraules, sinó alla, quan Gieu aquelles 
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cops al pit; el1 mateix dóna l'explicació del que significa aquest gest 
tan huma i espontani de colpejar-se el pit: equivai a «arguere quod 
latet in pectore, et evidenti pulsu occultum castigare peccatum» lZ9, o 
sigui, és una autoacusació externa d'ailo dolent que portem amagat 
en el cor. Pero els testimoniatges que conec d'Agustí sobre els cops 
al pit es refereixen no al moment de la predicació, sinó al de 
l'audició de les lectures sagrades; per cert, Agustí es veu obligat a 
advertir, repetides vegades, als fidels que no es copegin només 
perque senten el mot confiteor, ja que aquest verb no inclou exclu- 
sivament el significat d'acusació dels propis pecats, sinó que també 
té el sentit de Iloar, segons el context130. Dels cops al pit, a vegades 
obres» (Homilia 11 als catecúmens 5: PG 49, 240). «Estic molt agrait perque heu 
acceptat amb fervor la predicació sobre I'oració, i amb aixo m'heu fet felic. Perque 
'benaurat aquel1 qui parla a orelles que escolten' (Ecl. 25,12). Me n'he convencut no 
solament pels aplaudiments i per les lloances vostres, sinó perque he vist les vostres 
obres ... Quan us deia aquelles coses (iustament que preguéssiu pels enemics, no 
contra ells), he obsewat que molts us colpejaveu el pit i el front, i gemegaveu 
profundament, i aixecaveu les mans al cel, i demanaveu perdó a Déu per aquesta 
mena de preganes adrecades a el1 (per haver pregat contra els enemics, no a favor 
d'ells). Aleshores també jo he alcat els ulls al cel i he donat gracies perque el Senyor 
us ha atorgat tan aviat el fruit de I'adoctnnament» (Homilia sobre que ningu no ha de 
tenir desesper etc., inici: PG 51, 363-365). Una altra vegada, bo i predicant contra 
I'adulten, Joan Cnsostom cita Mt 5,32 i va notar reaccions en el públic: «Vaig notar 
que molts, tenint el cap cot, es pegaven a les galtes i no podien ni aixecar la cara. 
Davant aquest espectacle vaig aicar els ulls al cel i vaig dir: Beneit sigui Déu, que no 
prediquem pas a oides mortes, sinó que les nostres paraules han percudit durament 
els inims deis 0ients.n 1 una mica més endavant: «En veure-us amb el cap cot, 
gemegant i donant-vos cops a les gaites, m'he aiegrat pensant com n'és de gran el 
fruit de tal tristesa» (Homilia a lloanca de Maxim 1: PG 51, 225s). 
129. AGUSTí, Sermó 67,l (PL 38, 433); trobareu el context reproduit a la n. 
següent. 
130. Després de fer la citació de Mt 11,25: ~Confiteor tibi, pater, domine caelb 
etc., afegeix sant Agustí en una ocasió: ~ H u c  usque intenm uerba domini; si digne, si 
diligenter, si quod pnmum est pie consideremus, inuenimus pnmitus non semper cum 
in scnpturis legimus confessionem debere nos intelligere uocem peccatons. Maxime 
autem hoc dicendum fuit et hinc admonenda cantas uestra, quia mox ut hoc uerbum 
sonuit in ore lectoris, secutus est iam sonus tunsionis pectons uestri, audito scilicet 
quod dominus ait: 'Confiteor tibi, pater'. In hoc quod sonuit confiteor, pectora 
tutudistis. Tundere autem pectus quid est, nisi arguere quod latet in pectore, et 
euidenti pulsu occultum castigare peccatum? Quare hoc fecistis, nisi quia audistis 
'Confiteor tibi, pater'? Confiteor autem audistis, qui confitetur non adtendistis. Nunc 
ergo aduertite. Si confíteor Chnstus dixit, a quo longe est omne peccatum» etc. 
(AGusTÍ, Sermó 67,l: PL 38, 433). «Ita nostra est confessio peccatorum, ut in 
quocumque scnpturarum loco auditum fuerit 'confiteor tibi', continuo iam wnsuetu- 
dine sic intelligendi manus currat ad pectus tundendum; usque adeo non solent 
homines intelligere confessionem esse nisi peccatorumn (Enarratio in Ps. 137,2: CC 
XL,  1979). «Vbi hoc uerbum (confiteor) lectons ore sonuent, continuo strepitus pius 
pectora tundendium consequitur» (Enarratio in Ps. 117,l: CC XL, 1657). «Confessib 
aut laudantis est aut paenitentis. Sunt enim parum eruditi, qui cum audierint confes- 
sionem in scnpturis, tamquam nisi peccatorum esse non possit, continuo tundunt 
pectora, uelut iam moneantur confiten peccata~ etc. (Sermó 29,2: CC XLI, 373). Si 
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cops forts, que feien ~ o r o l l ' ~ ~ ,  sant Agustí sap aprofitar-se'n magis- 
tralment en la seva predica~iól~~.  
6) Gemecs i sospirs 
Segons sant Joan Crisostom gemegar (ami@) és senyal o de 
c~mpunc ió l~~  o de temor reverencial de Déu, propi dels pen i ten t~ '~~ .  
Durant la predicació de la segona homilia sobre les Estatues hi 
hagué membres de l'auditori que se sentiren tan afectats per la 
tristesa i que gemegaven tant, que el Crisostom preferí de posar fi al 
d i s c ~ r s l ~ ~ .  Els gemecs i sospirs, de que parla Sever d'Antioquia, 
eren de devoció i d'admira~iól~~. En el món patrístic llatí suspiro13', 
aquests textos ens fan veure la simplicitat de molts del poble, ens recorden també el 
títol d'una de les obres més famoses de sant Agustí. 
131. «Audiui quia pectora tutudistis; ego audiui, ego audiui, ego uidi» (AGUST~, 
Sermó 332,4, lloc que tornem a transcnure amb el seu context a la n. següent). 
132. «Nam cum scnptura commemorasset eos qui non intrabunt (a la ciutat del 
cel), ibi etiam nominauit homicidas, non expauistis. Nominauit fornicatores, audiui 
quia pectora tuiudistis. Ego audiui, ego audiui, ego uidi: et quod non uidi in cubilibus 
uestris, uidi in sonitu, uidi in pectonbus uestns, quando tutudistis pectora uestra. 
Eiicite ergo peccatum, nam pectora tundere et haec eadem facere nihil est aliud quam 
peccata pauimentare» (AGuSTI, Sermó 332,4: PL 38, 1463). Potser cal entendre en 
sentit literal, material, les paraules «Quare percussum est cor uestrum?)) d'Agustí, 
Enarratio in Ps. 127,9, que tornem a citar més endavant, a la n. 138; en tot cas, és un 
testirnoni relatiu a I'audició de la lectura de la Sagrada Escnptura en la litúrgia, no al 
moment de la predicació. El final del passatge del Sermó 332, que hem reproduit 
antenorment, és comparable a BASILI, Homilia XIV 8: «En lloc d'aplaudir sena millor 
colpejar-se el pit» (PG 31, 462), pero tampoc no fa referencia a reaccions de I'auditon 
durant la predicació, sinó al ball de les dones picant de mans en les memories dels 
rnartirs. 
133. Vegeu el text de JOAN CRIS~STOM, Homilia a Iloanca de Maxim, transcrit al 
final de la n. 128. 
134. «Us prego i suplico que no falteu a les assemblees, i que no us hi doneu a les 
converses i a les xerrameques. Quedem-nos amb els ulls cots, amb temor i reveren- 
cia, amb I'espent enlairat, proferint gemecs, pero sense paraules, ans alegrant-nos 
interiorment* (JOAN ~ ~ S ~ S T O M ,  Homilia IX sobre la penitencia: PG 49, 346). 
135. «Hauna pogut acabar aquí el meu discurs, perque I'estat d'anim dels adolo- 
nts (&wo@ov) no permeten que s'allarguin aquestes paraules~ (JOAN CRIS~STOM, 
Sobre les estatues, homilia 11 3: PG 49, 36s). Joan aldudeix naturalment als entnstits 
que manifesten els seus dolors amb sospirs o gemecs. Continua dient que «així com 
un núvol fosc que corre sota el sol i els seus raigs, impedeix la resplendor, així el 
núvol de la tnstesa, quan es posa davant la nostra anima, no permet que el discurs 
fluew amb facilitat, ans l'opnmeix i arnb forga el reté a l'interior del cor. 1 aixo passa 
no solament als qui parlen, sinó també als qui escolten ... Presteu-me atenció i 
escolteu amb oides una mica atentes i traieu-vos la tnstesa del damunt ... Així com 
tenim el costum de venir aquí amb gran alegna, també ara. ..S (PG 49, 37). 
136. Vegeu OLIVAR, Sever d'Antioquia 423s. 
137. +cclamastis, suspirastis. Amemus hanc (uitam, scilicet deum) fortiter~ 
(AGuST~, Sermó 302,7: PL 38, 1388). 
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i n g e r n ~ l ~ ~ ,  g e m i t ~ s ' ~ ~ ,  són termes amb sentit positiu: expresen 
amor, gratulació, satisfacció. Sant Jeroni recomana a Nepocia que 
quan prediqués no cerqués de suscitar les aclamacions del poble, 
sinó els gemecs i les llagt-ime~l~~. Cesan d'Arle juxtaposa rugitus i 
suspiria a gemitus141, tots tres substantius igualment amb sentit 
positiu, encara que Cesari no es refereix sempre, quan en parla, a 
l'acte de la predicació, sinó a les extenoritzacions del seu auditori 
durant l'acció litúrgica en general. 
E) Les llagrimes 
En la predicació cristiana antiga no podien faltar les llagnmes, tant 
les de dolor com les motivades per altres emocions. Sant Gregon de 
Nazianz acaba l'oració fúnebre en honor del seu gema Cesan dient: 
«Posem fi a aquest discurs, pero vosaltres també a les vostres 
llagrimes»142, paraules que bé podem prendre en sentit literal. Sabem 
d'altres auditons en que hi ha gent que plora: plora sant Ambros 
amb els qui l'escolten quan fa la necrologia del seu gema ; 
plora el príncep Honon present en l'oració fúnebre que pronuncia el 
mateix Ambros amb motiu de la mort de l'emperador Teodosi I'44. 
L'oratona del Cnsostom tenia la forca de fer vessar llagrimes, 
alguna vegada a tot I'auditon, Ilagrimes abundants, en les quals el 
mateix Joan no confia gaire; és per aixo que s'esforca a convertir les 
llagrimes en proposits ferms, no sigui que tot es redueixi a pures 
exterioritzacions d'emocions superficial~l~~. «Correm cap a l'esglé- 
138. «Ecce ingemuistis. Ergo ad faciendam elimosinam parati iam estis. Deo 
gratias! Potens est dominus, qui uobis dedit intellectum, donare elimosinae fructumn 
(AGUST~, Sermo de  eleemosyna: ed. F.  HAFFNER, Unveroffentliches Fragment einer 
verlorenen Predigt des hl. Augustinus, dins Revue Bénédictine 77 [1%7] 328). «Fratres 
mei, unde ingemuistis, nisi quia iam natus est timor castus permanens in saeculum 
saeculi? Quare percussum est cor uestrum?» (AGusTÍ, Enarratio in Ps. 127.9: CC XL, 
1873). 
139. «Audiui gemitus gratulationis uestrae. Quasi omnes in Zacchaeo fuistis, et 
Christum excepistis; sic dixit omnium uestrum cor: O beatum Zacchaeum! Dominus 
intrauit in domum ipsius. O beatum! Numquid nobis potest contingere?~ (AGusTÍ, 
Sermó 25,8: CC XLI, 339). Vegeu també el text del Sermó Mai XV, d'Agustí, 
transcrit més aval], a la n. 148. 
140. JERONI, Epístola LII 8 (CSEL LIV, 428s). 
141. ~Rugitus tantum et suspiria uel gemitus audianturn durant el culte, demana 
CESARI D'ARLE, Sermó LXXII 2 (CC CIII, 304). 
142. GREGORI NAZIANZB, Lagos VI1 24,2 (PG 35, 787). 
143. AMBROS, De excessu fratris Satyri 1 9ss (CSEL LXXIII, 214s). 
144. AMBR~S, De obitu Theodosii 54s (CSEL LXXIII, 400). 
145. Un cop que Joan Crisostom acaba de fer una descripció molt punyent, 
altament retorica i d'un gran realisme, de com Job cercava entre les runes els seus 
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sia, prestem atenció a la salmodia i plorem amb gust», diu Sever 
d'htioquia en una homilia quaresmall", on no sembla que hi hagi 
obligació estricta de prendre l'expressió en un sentit metaforic. Sant 
Agustí es fa testimoni de les ílagrimes que podia excitar la seva 
predicació: explica com féu vessar llagrimes durant un sermó que va 
pronunciar a Cesarea de Ma~ri tania '~~.  Pero també el1 adverteix que 
aquestes exteriontzacions sentimentals, tant per al qui les fa com 
per al qui les veu, poden ser enganyoses: cal que surtin d'un cor nou 
i sincer. En un dels seus sermons, el bisbe d'Hipona, amb formes 
molt vívides, propies de la seva gran habilitat d'orador, ofereix una 
descripció ideal d'un que prega amb sospirs i llagrimes, per a acabar 
fent un advertiment semblant relatiu a la possible fal-lacia de les 
Ilagrimes; val la pena de transcriure aquest be11 text: «Vides illum 
(hominem) cantare, et cum adfectu cantare, ultum etiam uerbis 
psalmi adcommodare, aliquando et lacrimis ora rigare, suspirare 
inter uerba cantandi. Qui nescit discernere affectus, iam illum 
horninem laudat, et dicit: Magno affectu audit lectionem: quomodo 
gemit, quomodo suspirat! Ille autem de inimico suo cogitat, a quo 
aliquam calumniam, aliquam uim, aliquam fraudem et circumuentio- 
nem pertimescit; et totis uiribus, et totis medullis, uoce uultu suspi- 
riis dicit: Domine, libera me de manu peccatoris, et de manu 
- 
fills morts i destrossats, constata amb veu alta que el públic s'havia commogut i que 
plorava: JOAN CRIS~STOM, Homilia V sobre (el pobre) Llatzer 4 (PG 48, 1023). «Us 
he dut fins a sentir commiseració? N'estic plenament convencut i ho dedueixo de les 
vostres cares i de les Iligrimes que vesseus (Homilia a favor d'Eutropi 3: PG 52, 395). 
Un any Joan excomunica els qui durant la Setmana Santa havien anat al circ o al 
teatre. La pena imposada repercutí ostensiblement en els cors dels fidels: «Si us heu 
sentit esglaiats en sentir aquesta sentencia -perque veig que tots estan tnstos i 
encongits (myváconag  ~ a i  ouv~cnahpkvov~ &mas)- que canvi'in (els excomuni- 
cats) de maneres de fer» (Homilia contra els qui abandonaren l'església i unaren a 
veure els jocs del circ i del teatre 4: PG 56, 269). «iUs sentiu ara commoguts, ploreu i 
esteu pertorbats, i als vostres uUs no els costa ara res de plorar? Doncs que en aquest 
mornent es recordi cadascú del seu enemics per tal de perdonar-lo i, si és mort, de 
plorar-lo (Homilia 11 sobre David i Saül 5: PG 54, 694). «Fa poc el nostre teatre 
espiritual es va enfervorir pregonament quan us vaig presentar Jerusalem plorant i 
proclamant les propies calamitats. Vaig veure que dels vostres ulls eixien fonts de 
Iligrimes de dolor, i em vaig adonar que, enduts per la compassió, els vostres anims 
quedaven plens de gemecs interiors i de torbament. Per la meva part, així que me'n 
vaig adonar, vaig procurar de calmar els vostres sentiments i vaig deixar de parlar de 
tal tragedia, i així vaig poder contenir el plor de larnentació que estava a punt 
d'arrencar de cada un dels vostres cors. Perque I'anima preocupada pel plor no pot ni 
escoltar ni parlar degudament* (Homilia sobre 1 Corintis 11,19, inici: PG 51, 251-253). 
Compareu les últimes paraules amb el passatge de I'Homilia II sobre les estatues que 
hem reproduit a la n. 135. 
146. SEVER D'ANTIOQUIA,' Homilia catedral LXXXVII (PO XXIII 1, p. 86). 
147. Acus~f ,  D e  doctrina christiana IV ,  xxiv 53 (PL 34, 115). 
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facinerosi et iniuriosi. Talis qui cantat, uetus homo cantat, et 
camaliter intellegens conatur, cum sit uetus, cantare canticum 
nouum. » 148 
Citem encara un últim testimoni, Julia Pomeri, mestre de Cesari 
d'Arle; Julia fa aquesta recomanació, no ja a l'auditori, sinó al 
predicador: «Lacimas qui uult a suis auditoribus fundi, ipse primitus 
fundat, et sic eos compunctione sui cordis a~cenda t .» l~~  
c) Les rialles 
Tarnpoc manquen testimoniatges sobre les rialles de l'auditori, 
tant en l ' hb i t  patrístic oriental com en l'occidental. Les riallades 
poden ser provacades per distraccions que sofreixen els oradors. 
Sembla que el poble es posa a riure una vegada que Joan Crisostom 
digué que els ncs tenen vi i que els pobres tenen en comú amb els 
rics 1'aiguals0. Un home del temperament de Joan era contrari que 
hom ngués durant el sermó151, com també ho havia de ser per forca 
un home del taranna de Jeroni, el qual es declara contra els predica- 
dors que intenten suscitar riaiies: «risus excutere»ls2. S'escau de 
recordar aquí un incident ocorregut entre el bisbe Joan de Jerusalem 
i l'insuportable Epifani, bisbe de Salamina, el qual, després d'un 
sermó de Joan, improvisa una replica contra els ongenistes que 
provoca una riallada general1". Una vegada sant Agustí es va 
distreure en fer I'explicació mística d'un número i va dir que deu i 
set fan deu; aixo va fer riure la indiscreta jovenalla (pueri), pero 
Agustí se'n va sortir, com sempre, airosamentlS4. 
148. AGUST~, Sermó Mai XV 1 (MORIN., 297). 
149. JULIA POMERI, De uita contemplatiua 1 23 (PL 59, 439A). 
150. JOAN CRISOSTOM, Sobre Anna, homilia V 3: «Potser has ngut en sentir 
aquesta igualtat» (PG 54, 673). 
151. Vegeu el final de I'homilia XV del Comentari a I'Epístola als Hebreus, de 
JOAN CRISOSTOM (PG 63, 122-124). 
152. JERONI, CommentaNus in Ecclesiasticum IX 7 (CC LXXII, 332). 
153. En fou testimoni ocular sant JERONI: cf. Contra Iohannem Hierosolymitanum 
11 (PL 23, 380-381; o bé 363-364, segons les edicions). 
154. «Quid dixi? Quasi absurdum est: cum septem ad decem accessemnt, fiunt 
decem et septem. Hoc omnes nomnt, nam cum dicerem: cum septem ad decem 
accessemnt, fiunt decem, puen isti non me ndebant? Et tamen dico et repeto, nec 
embesco. Cum intellexentis, non reprehenditis computantem, sed amabitis disputan- 
tem» (AGUST~, Sermó 249,3: PL 38, 1163). Podeu Uegir les fines observacions de Dom 
D. De BRUYNE sobre les nalles de I'auditori de sant Agustí, en una critica memorable 
que feu de I'edició dels sermones post Maurinos reperti per Dom G .  Monn, publicada 
dins Revue d'Histoire Ecclésiastique 27 (1931) 371. 
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9. Conclusió 
La visió que hem intentat donar dels auditoris cristians antics i de 
llur comportament no és d'aquelles exposicions que demanin unes 
conclusions. Aixo no obstant, permet de fer, a títol de conclusió, 
algunes consideracions finals. 
Si algú compara els auditoris cristians antics amb els que tingue- 
ren els predicadors medievals, amb els d'epoques rnés recents i, 
finalrnent, arnb els d'ara, podrh, sens dubte, establir unes diferen- 
cies. Pero, si comparem els auditoris cristians actuals, no hi troba- 
rem també unes diferencies? Sortosament, encara avui subsisteix 
una diversitat de civilitzacions, que afecta també el món cristia, en 
el qual alguns auditoris recorden potser rnés que altres els públics 
que tenien els Pares de 1'Església quan predicaven. Potser les 
pagines que precedeixen han contribuit a fer-ho veure. 
Pero la consideració historica dels auditoris antics potser també 
hauxi fet veure que, malgrat totes les diferencies, hi ha també unes 
maneres de ser i de fer que són permanents, perennes, propies de 
tots els segles, a pesar de l'evolució historica de les civilitzacions. 
És a dir, que, en molts aspectes o, millor dit, en el fons de tot, hi ha 
unes constants en l'home: hi ha l'home de tots els temps. L'home 
que, per natura i per l'educació rebuda, i també per les circumstan- 
cies ambientals, sera més o menys espontani en expressar-se o, bo i 
fent-ho, seti rnés o menys expressiu; pero l'home de tots els paisos i 
de tots els temps, l'home que davant un orador suficientment eficac, 
especialment si existeix una relació afectuosa entre el1 i l'orador, 
aplaudira i aclamara, riura o plorarh, o extenoritzara de la manera 
apropiada altres sentiments suscitats per la paraula, sobretot si 
aquesta paraula és exposició de la Paraula de Déu, és a dir, d'aque- 
lla que suscita el mkim interes de l'home. 
Potser aquest estudi tindra la sort d'haver contnbuit a fer entendre 
millor la predicació dels Pares, condicionada -qui pot dubtar-ne?- 
pels seus auditoris: uns auditoris de gent, en part, de vida en certs 
aspectes rnés folgada que la de la gent d'avui, i arnb major disponi- 
bilitat i gust per escoltar; uns auditoris de cristians generalment 
atents, interessats per la predicació i que hi participaven vivament; 
gent humana, humaníssima i probablement rnés «primitiva» que la 
dels nostres dies i de la civilització dita «occidental», d'avui; gent, 
pero, composta de cristians que vivien la fe no solament amb 
senzillesa -sempre parlant en general-, sinó amb una certa inten- 
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sitat i coneixement de la revelació; gent, per tant, que reaccionava a 
la manera antiga, amb espontaneitat facil, a vegades massa facil, en 
les reaccions de la qual, pero, no sempre hem de veure l'exterio- 
rització d'uns sentiments merament humans, sinó procedents també 
de la fe cristiana. 
Allo que aquest estudi no ha fet és comparar els auditoris cristians 
antics amb els auditoris no propiament cristians contemporanis i 
amb els auditoris d'oradors profans o que no fossin predicadors 
eclesiastics. Hem pogut constatar que en el món patrístic, des dels 
primers testimonis de la predicació fins als darrers, fins a Cesan 
d'Arle i a Gregori el Gran a Occident, i fins a Sever d'Antioquia a 
Orient, durant aquell temps d'evolució lenta de la historia d'unes 
civilitzacions tan fortes com la grega i la llatina, unides en un sol 
imperi, i malgrat la diferencia de llengües parlades per pobles i races 
més diferents encara, els públics s'assemblen molt. Potser s'assem- 
blen no perque, mirat a distancia, els homes i les coses tenen o 
semblen tenir major semblanca, sinó perque en aquell temps hi havia 
dins 19imperi roma, a 1'okovpÉvq una certa unitat cultural i de 
civilització. Ara bé, quan joves estudiants m'han demanat que els 
suggerís un tema d'investigació, m'he atrevit a proposar-los de fer la 
comparació dels auditoris cristians antics amb els corresponents 
públics profans. Més encara: els he suggerit de fer un estudi compa- 
ratiu entre la predicació patrística i la retorica profana contempora- 
nia. Es veu que el tema és difícil. Deu ser-ho perque entre la 
predicació cristiana i l'oratoria profana, tant la contempohnia dels 
Pares com la classica antiga, no hi ha gaire analogia: es tracta de 
coses distintes. La diferencia ve, naturalment, del contingut i de la 
finalitat de la predicació cristiana, més que de les formes retoriques. 
Quan l'emperador Julia 1'Apostata volgué introduir en la seva refor- 
ma paganitzant un sistema instructiu inspirat en la predicació dels 
cristians amb la intenció de ser-ne e m ~ l ' ~ ~ ,  significava amb aixo sol 
que el paganisme no comptava amb un sistema formador igual o 
semblant al de 1'Església. L'emperador no se'n va sortir, ni podia 
sortir-se'n, perque la predicació cristiana respon a uns ongens i 
tendeix a unes finalitats essencialment diferents de les motivacions o 
inspiracions que tenia Julia i que tingué el paganisme en general. 
Hem tractat del comportament de l'auditori. Haunem pogut dir 
155. Cf. J. BIDEZ, La Vie de I'Empereur Julien, París 1930, p. 271. 
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quelcom sobre el comportament dels predicadors i de les propies 
reaccions davant les dels oients. Ja hem fet ocasionalment algunes 
obsewacions sobre les actituds i maneres de fer de certs oradors, 
com de sant Agustí, de la seva paciencia i de la consideració que 
tenia envers els tardiores, els més lents a entendre; sobre l'habilitat 
d'ell i d'altres predicadors a saber aprofitar les exterioritzacions en 
bé dels mateixos fidels; sobre els esforqos, encara, d'altres per 
interiontzar i convertir en sinceres certes manifestacions sentimen- 
t a l ~  que podien ser merarnent superficials, etc. Ja en el meu treball 
esmentat sobre les aclamacions i aplaudimentslS6 tracto d'aquestes 
mesures preses pels oradors sagrats; espero de tenir també -ja ho 
he dit- una oportunitat per a desenvolupar el tema, ja esmentat 
antenorment, relatiu a I'atenció prestada pels fidels durant l'acte de 
la predicació, i als recursos dels predicadors per a captar i mantenir 
l'atenció -sobre aixo hi ha molts testimoniatges-. Sera l'ocasió 
d'entretenir-nos més encara en el comportament adoptat pels ora- 
dors cristians dels primers segles. 
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Summary 
It is possible nowadays to have a very alive picture of the audiences of the 
Patristic Epoch, thanks to the personal testirnony and abundant literary legacy of the 
preachers of the Ancient Church, and contemporary stenographers. The details offered 
by historic sources have more than anecdotic interest. The disposition and nature of 
people during sermons, limited to a certain point the preaching of the Fathers of the 
Church. Great preachers such as John Chrysostom, S. Agustin and some others, 
experienced an affectionate mutual understanding between orator and audience in 
spite of firm attitudes that pastors sornetimes had to adopt in their sermons, 
provoking reactions of pain amongst their hearers. At other times the happy and even 
enthusiastic approval of the people was aroused. A consideration of the christian 
audiences of the early centuries of the Church can lead to an understanding of the 
people of particular epochs and civilizations. Above al1 they show the nature of man 
throughout times. 
156. Vegeu l'anterior ,n. 100bis. 
